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JOSÉ EOUERO MARTIN 
Com pañía, 3S
m n  AR1 £RU Y CUCHILLERIA
íí J O S É  R E D IN C r. -  M A L A G A
e e a a t r a i i í  ■ O o a ó Q . p a ^ i á .  !D .^ iL ríia  3 © a-
L a  casa que m ás surtido presenta  en E scopetas finas, R ew o lv ers  de  todas clases, P istolas au tom áticas. 
R ifles, T ercero las , B astones-escopetas, B astones rew olv ers . A rm as de  salón y  escopetas autoiiiáticas de  
repetición  B row ning '.—C om pleto surtido en cuch illería  fina, cortaplum as, navajas, puñales, m ach etes , esto­
ques, cuchillos de m onte, navajas de  afeitar, tijeras para  sastres, artícu los de  gim nasia y  a ccesor io s  para 
ca la d ores .— IM P O R T A N T E : T od a s  las arm as que vende esta casa  llevan  sus m arcas de p rueba  y  son g a ­
rantizadas ba jo  todos con cep tos. ,3 - u .c - u .r a a .í :  O o m . p a ^ í a ,  s : iT á r n ..  á . t o d a ©
Clase», espc&i&las, ’̂ gstsssá̂  ■ á» 
eifei por 20 añoa.
I BaMosas c»e alto y Iss^ EaBere csr- 
iientación. Izaitacioiies de loa m&nsioles.
P La fairica más antigim'. d » Aadafcaci&,.y 
î ae mayor exportacióa. ,;, ' ; ’
Becomeiidamos ái jnlblieo so
articulos p̂ateiataáQS eon otras imi- 
i hiecAfm algmios fabricaates ios 
[eaeles ̂ t a n  iatteho éá jbeUezá̂  calidad y 
pmrido. Fi(^ñsé cáb^gos ilostrádos. 
J^lneieaeíóft de toda clase de ^
bd^a aitifidél y granüe.
'ieas.
r deisp«s«|)o, Máz^i;¿bdeIia;rios 12
Pecados capitaleŝ
mpsa, que fusta ua emporio áei ¿ite, como 
la de Toledo.
y  e» verdad? esto'es lo abéesajio. jorque 
yo B© sé «i ®& la pequefiez de espíritu la 
que hace esos oraíotio» y capillas tan pe- 
queñlíofl, tan dotaáitós y tsn sepúlsivos> 6 
si, por el eoatraíio» son iss iglesias peque­
ñas, las que hacen pequeño al espíritu; pe­
to ello es que capillií?.g y conventos con 
sus gobetnadot68,m5iijas y jesuítas, etcé­
tera, son los maestros de este gran talteî  
de dpmr pildorae que teñemqs «bierto to­
dos los españoles.
Xa enquepiai
y  ya, como de rondón, nos encontramos 
en plena cuquería, ésa hija predilecta de 
los anáaluoes. ¿Oreels que no  ̂ que
somos los méricUonalés, francbs é ingeno'os 
y que hablamos y'obkm os, por decirlo 
séi, con el corazón en la manoY Eso es ló 
¡que dice la gente y lo que vosotros .repe­
lús porque os conviene (y ya asoma aquí 
la oreja la ouquéiía). Pero observad aten­
tamente, oid á la gente del campo y os
^Vionc el Sryünam uno, hace yarios|conveheer6is. Si algón distintivo hay en 
años, predicando determinadas doc-lnúesiro c&ractsr. es la cuquería, la per- 
irinas que, sin qué esto sea m enos-. í^ îa baqueiía con todo ei disimuló que 
cabar la superior cultura dé mis Baraja hah^chó un admi-
tores, son desconocidas dernoventaí*®^^® estudio de ios andáluueu en el que 
y  nueve por ciento d a lo s  m a l a g u e - f ^ ^ ^ « B a y m á s
ños. Me ha parecido bien, ahora q u e c a b e z a d e  oa anavAfi «1 «1 up íaglés quO Uü ludfl disz espafioles,y más“  momento de qae el graji!,i .oí ,nd,lac8,. Son mn,
hombre nosTisite, dará conocer al-'dj,M,io,i i,¿ch,iMnnil.,muolia palmtos 
ganas de sus origipa ês teorías, aun i eatnsiaeta- y fogos», mucho ficrer; un as- 
cuandono ’comb él láS expone, Sino > pecio superñciÉl de confusión isgenua y 
como yo las veo á través de mi inte-l candorosa; pero en el fondo l& línea, recta 
ligencia. Porque es de advertir que' jcfifars. fHomhres y mejares son diacretí- 
las tales doctrinas se dice que son 1 P®* âerfeíy >1 frío por
de Unamuno porque él las dió fonna,'^®“ *̂®‘ . ^
^ero ya tan mías y tan de todos son  í * •  V
cóm o el aire que respiram os y com o I Sañor U aam unc: Bienvenido sea 
1^ poseen unos cu antos.'u sted  á estadiería, cuna y origen de
¿verdad  dou  Fulgencio? i la cuquería; ella es nuestro patrimo-
ím o ;n o s la T e g a r o n n u 3 3 tr o s in o lv í-  
£ 1  lexsguM js la  v«a>á&d | dables padrés los m oros, y tenemos
Ihonor en conservaila y acrecentarla 
qaecu.edoloolm o» Mpl,ri¿eet,MO. dom o cosa que Tiene d e e llo s  y que, 
tfoncación d6seg3;uda.hle, Por esto íío-pechóífc?^^® tanto, nos es mi|^ querida.] 
que ftlgunoB paisanos míoe al escuchar al Adem as ¿qué sería dé n ó iotrós  sm  
Sr. Unamuno, han dé neeesUár algodones 1®̂ cuquería? Es nuestra única defen- 
con que tapases los oidós y haú de abrir la sa; y puesto que no hay armas nobles 
hooa, con inetiutiva previsióa, al sentir el ni innobles,—según dem ostró don
él piyísaí dé modo difereníe á la opinlés 
á«|, ú%Ü6á¡6 nb áé ié^hlRliá-crimen,. y en 
.qué Sé podía hablar, esesibír, réÜBÍrCe, SÍíi 
cfiér hijo las penas dé la ley?
“y de estos comentasios, y de estas cóm-
trácioúeS} naéió éi pettido isformista.mo Bíempre, sus kaáers faeíóá hóSMéi 
ricés, que después dé vis jar por Europa f  
jméirics, asimilándose la cudura y civilí- 
ación occiden-alés, trataron de regenerar 
^  pais, aunque eoneíló perdiéjfen sus pri­
vilegios gratísimos. ¡Oae siempre lás re- 
v|)iucionds triunfaron, más que por las 
rebeldías de abajo, por las déserciones dé 
4^riba!
.A l mismo tiempo, una guerra tremenda 
atemba el otro extremo de Asia. Unos soi- 
dadiíoa minúsculos, amarillos, físicámente 
á^spreciables, hacían huir, como rebaño 
de corderos perseguidos por lobos, á las 
^langea formidables del czarismo ruso. 
Europa, BU civilización, veucí&n una vez 
más, á despecho de las arrogancias del mi- 
sóaeJsmo eslavo. Y poco después, ia Slbe- 
ria se conmovía, ios regimientos queinaban 
BUS banderas suetituyéndolas por' estan- 
darteé donde se leía: Semlia é Volia (Tierra 
y tiii^rtad) el. motín paseaba por Kuarbin 
sus hoirmes sangiientQB..^
CAMISERIA ING LESA DE J. GARCIA LABIOS
íl'
d .©  l Á
STA A C R E D IT A D A  CASA PE R FE C C IO N A  L A  CONFECCION DE 
COMO“ LA S MEJORES D E L E XTRA N JE RO .
náa de música del Asilo de San fbiérá aeordarló así,lo que le granjearía más
felicitaciones de las ya conquistadas.
- á b S ,  e n t r e s u e l o
SUS A R TIC U LO S
seguían las carresss y coches 
s y tras la denominada Patio 
rmeiba la banda municipal, 
viduós que integran esta banda, 
terio?, vestían blancos tmifpr-
no pudo menoa de prorrí'dipir 
al paso de algunas carreza», 
ite la del patio Anialus y Bola
YTús~es tan extraño ellengaijja deia verdad,
El 3ha comprendió por donde podía lle­
garíais muerte. Enterado délo qué ocurre 
en Rdsia, no quiso tener el ñn desastroso 
qUe limaga á la pálida sombra imperial en 
eérr^á en Peteroff y Tzaerlcaieslo. Y enfer­
mo,'^éhaeoso, desengañado, por sus vi»jes, 
de la leyenda desús derechos divinos al 
trono, concede libertades, para que. lo ^é- 
Jé0 morir en psé. ■''
Otro poder que se derrumba. Otro presti­
gio que sé desvanece. Otra autocracia qué 
pulverizan las ideas mpde¡i[nas.‘
Asiá, la miíiáris, la hierática é íncoumq- 
vihie, vacila y tiembla. China se moderni­
za, la India une sus castas, el Japóu se 
trueca en la ÍDglatem Odental, ei Yemen 













Ea ia colmitiva figurabán entre earrosss 
y coches engalanados, unos cuarenta ve­
hículos.
Sus ocujisníes consumieron el confetti y 
serpentina! 1 donados por la Junta sin que 
hubiera correspondencia por parte de los 
espectadoi^s, faltando así á la fiesta uno de 
los mayores atractivos.
X as eapifioaíaja
Hé aquí la descripción de las carrozas 
que hah femado parte en el Coso:
fifeá.—Presentada por la Junta; 
gran platillo aparece la taza de 
a cucharilla. ,
terior de la taza iba la < señorita 
a y dos más, c.uyoa nombres, co­













Míepfl. — Tsmbién de la Junta, 
pico de una montaña vése una 
la de nieve coronada por un, busto. |
Xsos d e  lio y
A las ocho de la mañana reparto de pa­
nes á los pobres y bonos de raciones en 
jgpal forma que la vez anterior.
A íaC úiéz de la misma, función religiosa 
en la Caíedr^J conmemoración de la Re- 
coaqniaía de MálSfe.?’ .,  ,  , ,  ,
Velada de gas es iá é la hora
de costumbre.
Baila en la caseta del LiceÓ. '<
A las nueve de la noche concierto éfi 
Plaza deToroi por el, Orfeón y rondalla 
aragoneses, con arreglo ál programa ya pu- 
híieado.
Los precios que han dSrégiir son los si­
guiente»;
Silla de ledoqd®! con entrada 1‘50 pe­
setea. ■ '
Eatrada de sombra l'OO id. de sol, 0‘50.




V id a  re p u b lic a n a
mas.
Se suplica á todos los ciudadanos que 
m zaiba  ocupada por cuatro d a -| f íacta.aiuu^^^>. - r , J? íís nrtvr ¿ lft8 tr69 OLft
categoría de nación europea. Lecididamen- |*'ífe»?j«ÍQ’'a de grillos y todo cuanto podía
I to, Concuíran hoy domingo
atip andaius. —tia la Juntsl F o r m a d o C e n t r o ,  situado en la 
por contra toscos pilares y un emparrado |  ̂ p _
con siís correspondientes pámpanos y raci- í 1906. Eí Pre­
moa (t||áo blanco), macetss, botijos, guita-
te, tenía razón Pelletap, al decir que el 
mundo marcha cada vez más aprisa, " 
Fabián  ' ATidái/
M&drid.
Comisión prpTincial
fúrnxidable estampido de la verdad.
Eata cobardía que nos domina cuando es­
tamos delante de ella, este deseo de huir 
que nos atosiga cuando la vemos, este no 
querer mentarla eá nuestros disouraos ni
Fulgoacto, ase don  Falgaacio que íle- 
vá usted dentro, en el diálogo inédi­
to E í Calamar, que sólo conoce oías |
llamarla por su nombre es uno de lóa fun- ' c a d a  cual debé com batir eon ja s  
dameutos de nuestra decadencia, uno de los é.nnas que tione, sea Usted, señor 
estribos de la silla del empequeñecimiento U h a ^ on o , com pasivo con  nosotros y 
en la que á duras penas vamos cabalgando, considere que liévamos varios siglos 
La verdad es patrimonio de los fuertes y siendo cucos ,,y, que, por Otra parte, 
por esto, porque  ̂nosotros no somos fuertes n os va muy bien en ei maehito.
 ̂ No queremos dar comienzo á la deecsip- 
unos cuantos privilegiados—puesto | ción de este- número de los festejos sin éon- 
‘ ' signar nuestra máseaíasiasia enhorabueria
á los inkisdosres da la ideri, así como, á .los
hi física ni espiritualraénte, nos valemos 
de la mentira, de lá mentira retocada y ma­
noseada, coa lo que ésta, siendo función de 
ia primera, resulta más mentira aún, 6,1o 
que es io mismo, una menlira de mentira. 
Y, por si álguién duda de esto, diré que 
todavía hay más; hay méntiras de mentiras 
(dé mentiras, ó meiitílas triples y así mismo 
mentiras cuédrupies, quintuples, etc.
La verdad es también patrimonio de los 
libres y, por esto, poique nOBOlros no so­
mos libres, ni política ni individualmente, 




É& reenitado este ecpedáculo, hermoso, 
culto y digno de la imporíaaeia de una ca­
pital como Málaga. Hora era ya da que en
COLABQRACIÓll ESPECIAL DE '̂EL POPULAR,,
C R Ó N I C A
¡HASTA EN PERSIA!...
contiibuir á 4&r carácter al asunto.
Eael interior iban To s í  ñora de Pablo,
Blanco, señontsá Delfiaa Juoé?, Mana Luí- La sesión de ayer l'a presidió el señor Caí-, 
sa Valáéá y óbáé, tipiéamenté vestida». |fiíéha Lómbáríio y aeistiefon loa sefiOlfés 
MóUm ée mewío.—Piosentfida por los í vooelQS» Oitiz Quiñones, Gorria Zilabardo, 
señóiíeB Buistos. ( Dusán Sánchez, Ordófiez Palacios y Núñez
|ll;¡mclino rodeaban varios atributos da í de Gaaíro.
togiicuítura. I Adoptásonas los siguiente? acuerdos;
%isaiaba,u ésta carroza, tiradas ñor > Aprobar las cuentas muñicipaies docu- 
bueyes, varios jóvenes. ' mentadas de Mollina, Garíabracs y Gasa-
LofeeMpriw —FraseiiSada por í). Francis-^ Y ja» iodocumentadaa de Torn­
eo %ra GarJjo. molinos, Gampiilos y ViiIaÉueva del Tra-
Repía^enta la barca de Lohengíia tirada i ú̂cOj,
“ ) ^ ’ por el cisne é iba ocupada por D.» Mariana Píévsair á los Ayuntamientos de Istán, 
que han tenido á sa cargo ia organización Garijo y familia. Frlgílisna^ Igualeja y Alameda que en el
@®e@iésE íoFe«fa  
Higiene d e . la Prostitución,
Di. Rosado.
2.° La Mortalidad do la Infancia, 
don PsulíDO Romo.
3 ° Higiene de la Religión, por el doc­
tor Rosado.
4.0 Higiene dé las profesiones, por el 
Dr. Parody.
5.0 Los vestidos en relación con la Hi­
giene, del mismo doctor.
6. ° Matrimonio entre cousanguineos, 
por ei Df. Rosado.
7. ® La Religión y la doctrina cristiana, 
por el Df. Rosado.
8 “ Gorrección dé jóvenes delincuentes, 
por el Sr. Pérez Bryaii.
9.® Gorrección de jóvenes delincuentesj 
el Sr. García del Olmo.
ISaseién oaarta
1. ® Importancia de la respiración nasal 
bajo el punto dd vísta higiénico, Dr. Villar 
Ürbsno.
2. ® Estudio sobre la hocs, por D. JoÜé 
Baena.
3. ® Higiene de la dentición, por D. An­
tonio Rníz Ortega.
4. ® Higiene bucal, por D. Franoi.veo
Pooce. #
5. ® Establecimiento de un servicio
odontológico municipal, por D. Salvador 
Márquez. ^
Daepués de di8catis|jimpliamente los an­
teriores trabajos se levantó la sesión á laa 
cinco.
El doctor Lansja, presentó en la cuarta 
sección dos casos de oftalmía purulenta.
Et C o s o  B la n co
Mañana domingo á las seis de la 
se efectuará la excui|lbn f  lo^ nii 
de Toriemolinoa. \




A las diez saldrán los coches de la plaza 
de t¿ GonsUtución para conducir á los se­
ñores coZtgresistas á ios Viveros, donde ha 
de servirse nna suculenta paella.
Ea el Comedor alto dél Círculo tóércaniil 
tendrá lugar el lunes un banquete á las 
autóiidadés.
En la noche de mañana diomingo tendrá
Da la Jauta. El asunto ea un término de un mes activen Ia> recaudación |lugar en el Instituto General y Técnico, la
águila sosteniendo en las garras una ca- ingresos y satisfágan sus adeudos
nastüla oeapada por varia* aañoritss. ■ POr contiageníe, en evitación de responsa-
. . . .  , , , . , . , » Zapamia.~Da D. Franeiaeo Priai, *tsi- bilidades.
nuestros tradicionales festejos ée A g o s t o * | Aprobarlos precios medios del mea de
apareciera una nota brillaníe y artística Trí«eo.-De don Francisco Masó. Ocupa- Jalio último.
I Remitir á la contrata del Contingente la 
' ceitifisación de bienes amillarados á conce-
Ya lo habrán sabido uéledes. La gvan co­
rriente liberal que conmueve al mundo, y 
formada por otras mucha», lo que da origen | socava las bases miliarias da los viejos pq- 
á ^ a  mentira compuesta. I dereá absolutista», ha obtenido una nueva
Y no digamos nada dé las mentiras ím-| vletóiia. El Sha de Peraia, temeroso de que 
plícitas, por que ellas son nuestro pan eo-, el partido reformista,cada día más faert%se 
tidiano, ni de cómo se derivan unas mentí- lie declarara desafecto, concede á su pueblo 
ras de otras, ni de cómo y porqué reglas se runa constitución cop ssamblea y todo, 
diferencian; todo ello constituiría un curioso ] Lés persas estáh loaÓs de alegría. Hasta 
tratadode álgebra da la mentira, que quizá f ahora no eran hombre», sinos esclavos su- 
escriba en alguna ocasión, del cual hablará ‘ miaos dél soberano, lacayos del visir, úni- 
a ustedes seguramente el Sr. Uoamano ep feo ministro, sin m.ás responsabilidad que 
«US anunciadas y próximas conferencias, fia aprobación ó enojo do su .rey. No tenían
garantizada la vida contra los desmanes 
autoritario», ni la hacienda era legalmente
artística _
qt.8 ae aparta,» po, completo do la Tnl8wl-?do p ^ T la í lu r d o í  
dad y lamploaoifa de qm, aalvo contadea , Caraoo¡.-P,eaentado poa don Joaé 
«oopoionoa aehan,osenuaonnoat,a»ñ8a-f^d;.t,^ almnlando un esormo motoaoo.
Cnnartilto-De don Bclquo Petteaen 
^dÍ / b * 1. ’ Cíetnooa, ocupada po, ,a,iaa júyenoa.
Oo«»Mana.-P,OMUlada po, don PéHa 
gnldo quo Málaga proacnole tau bellialma y g „ p „ „ a l » i a  oata oarrooa una Jto,-
S f w .  planta d o l í  familia do laa monoco-
por el
puede calonlajíae lo qno aoíá el Cobo Blanco ______
en años Bucesivois, cuando convencidos de jumentos y ocupada por varias lincas Admitir la dimisión que del cargo de ma-í de un local donde, iniericamente, quedarán 
la excelencia de tan precioso I I tirona del Hospital presenta doña Garmenf depositados los mendigos que la guardia
operen todos al esplendor del mismo. | Lióálítfas.—Presentada por la Juntí; en ; Morales y nombrar para sustituirla|municipal recoja en_l88 calles.
jales responsables de 1905, enriada 
alcalde de Ríogordo.
Imponer ápramio del £> por ciento al al­
calde de Ardales por no haber remitido la 
certificación de gastos é ingresos qne se le 
tiene reclamada.
Aprobar el informe sobre la suspensión 
gubernativa decretada contra el Ayunta- 
tirada t mionto de Genalguacil.
sesión de clausura del Googreso.
El presidente, doctor B?jarano, reasumi­
rá los trabgjos que se han discutido y pro­
pondrá las conclusiones que han de vo­
tarse.
Ea la reseña de dicha sesión, daremos, 
pues, cuenta minuciosa y detallada de la 
tarea importantísima que han efectuado los 
señores congresistas.
Hotioias locales
XoGJsl.—EaMsrtivicos y por orden de 
la alcaldía se vá á proceder á la habilitación
n festejos de esa calidad se adquiere fa-íi,4iiji.. ___i fanal onpaGftnaniAnco 'f
ma y se logra atraer al forasterío.
Y sin más preámbulos pasamos á descri 
hit la fiesta.
Xa plata dal.Goao
. Hablando con toda franqueza, el vecin­
dario 
no
lúlidos, ortópteros, cuya voracidad lea ha | Conceder igual gratificación que en años 
válido el nombre vulgar de moscá-dragón, i anteriores al médico civil pncargado de la 
dérnónio-brillante y aguja del diablo, según i observación de quintos, don Emilio Sán- 
I  reza la zoología. ; chez Alcoba.
i Gusanos de seda,—De la Junta; sobre ' T designar á los señores vocales Núñez 
uóá bolina véase dos gasatio» de seda el»-  ̂úe G&stro, Ordóñez Palacios y Martín Ve-|
Aaoelaeiósa úeptandíontmm. 
—Mañana domingOiá las diez de la mañana, 
se reunirá la directiva del Móntepio de la 
Asociación de dependientes.
A las doce y media celebrará dicha Aso­
ciación junta general ordinaria.
«B1 A v t «  d « l  T e n t r c » .—El número
La vtt]Pdádl dal langasj«
Pero si ayunos estamos del lenguaje de ̂  suya. Sujetos el yugo más ignominioso, ̂ 1  líém&miento de la Junta, 
la verdad,mas ayunos y  más faltos aúu nos sufrían en siléncio, creyendo que t&i esta- í Así y todo, la mayoría
iodelás calles que recorriera el Coso i ̂ úrahdo cada cual los filamentos sutiles P»»» q»® en representación de la ̂  qoe hoy »e ha puesto á la venta de esta lú-
ha correspondido, como era de esperar Jfi»® constituyen el capullo. ; Gorporación asistan á la recepción que en josa publicación es interesantísimo. Gom
Ea esta carroza iban la señorita María Íiccc’í úa lo» iniciadores del Gongreso pso-
. - . ------------- , — ^------ , -------------- ------------------- - — de los balcones
McontramOB de la verdad del lenguaje. | do de cosas no podía cambiarse por otro ;apareeíanconcolgadurasblancas, predomi- 
A a P*c y ai vi-1 mejor. Mahometanos al ñn, aunque disi-ínando la percaliaabarats.
Bigamos diciendo bizco-1 dente», el fatalismo les tendía en el surco, I El' Gírculo Mercantil adornó sus venía- 
cnaoa al pan y vino á eso que nos dan losíbaibuceando «1 cobarde y renunciador ¡es-1 ñas con arcos de tela estilo moruna. 
tAbemeros, seremos un pueblo ruin é iré-* taba escritc! | Merecen especial mención los balconea
Baquers y otra. í vincial de Higiene se celebró anoche eú el
i Columpio.—Be la Junta; formado por dos  ̂Ayuntamiento y á cuyo acto ha sido invita- 
í travesados y el asiento (la caja del coche), 1 el Alcalde,
 ̂sostenida por' cuerdas
jnoi cayendo y más cayendo,sin que áea po 
Bxble evitar nuestra caída.
Esto ea evidente: el lenguaje es uá clarí- 
Bimó espejo en el que se retrata ei alma d®l 
país que Jo habla y tiene,por consecuencia, 
que adolecer de toiios los defecto» y poseer 
todas las virtudes de éste. Espafiíi e» uña
Pero el Sha se ábusría en su palacio de dos señores Prados, que ostentaban col- 
Teheran, lleno da columnas, tigres y ele-tgaduras de jispel blanco pisado y rizado; 
fantes de piedra, tapices, incienso», moje-' los de lés almacenes de tegidos de los se­
réis y esclavos etiopes. Había cido hablar, á ñores Masó, en los que lucían profusión da 
Ib? agentes de laglaíerra, Rusia y Francia, fleresY cinta* y los de los señorea Sierra,
éusüpeo» sutilsa, duchos én ardides dipió- Roía Ortega, Muchart y Roy. « ~
. málicos, de ciudades rectas y limpia», de? También áéban'consignárselos dé Hotel i Pes el señor YotU, su beUaher-
nación filistea é hipócrita,y ei eépf jo de bu! jsffdinesencantado», da íeatfóá .fantástico»,iGolón. • | mana Lola y las hermosas ísfioritas RiLe-
lenguaja no» dá una lamentable y rain ,fi-|da .ríos azules, con orillas florida», de es- i  De los farolea
Ocupado por valias señoritas.
Una Presentada por don Juan
Poncéi# León; sobre el fondo de la perla 
iban dicho señor, su esposa y la encanta­
dora señorita Lola Eoeina. |
A6«M(»cos.,—De don Ricardo Yotti; dos ar-] 
tísUoómábanieés en los lateeaíes del vehí-1 
culo y una flor monumental en la tíaeer»;
H E LA EDICION
OE á YEñ  TARDÉ
El Oonpso de Higiene
A las dos de la tarde sé han reunido hoy
motivo del aniversario de la muerte de Emi­
lio Mario, publica una información tan no­
table como curioáa, ilustrada con multitud 
de fotografías representando los más origi­
nales tipos creados por aquél gran actor. ' 
También publica 4La excursiónde Thúi- 
llier por América» con cariosos retratos de 
este actor y de la primera actriz de su com­
pañía Sra, Ferri, instantáneas á bordo,
I vistas de los teatros 4® América en que ha 
 ̂trabajado, etc.
Gompletan este precioso número otros 
interesantes asunto», el retrato y la carica­
tura en colores del eminente músico D To­
más Bretón, Gonchita Ruiz, ei tcansformis- 
información de los, . , - .......... ...... ................................................ J dé calle de Lario», ointa-!J»P®n=é de León, GarmcnAlmaran y Sole-|j
gura fllistea ó hipócrita también, y para no | cuadras poderosas, de revistas de tropas de' 4®® de blanco y engalanados eón flore»,] dad Millan. I tando constituidas íaa^mesas en igual forma provincias».
del mismo color, como del HnfitJfevo.—De la Junta. Dentro del cú": «na avatt ®
pQUdíft ” 'Hw+ía’rA *1 nirh fjtlf’ATisltn rti liÉ fr»níl«T »ir contra las leyes de la réflaxióD,la imagen i marcial explendidez, V de hetairas refinadas, iiazps y palmas ___^ae nos preseuíá invertid», con lo que lo imaestras dé placeres, y quiso ver y gastar flodos los euckvados en la pista, psndía|^ú®®^^^htaró, al que no f&lbban ai la tapa 
diestíftA» rnrát. TT 1..V * taJeg prodigios. ' 1 uáa guirnalda de niveas flores. | dera, ni Iss plumas, veíanse dos niña».
Llegó á Europa, y se fijó en París. Lól En todo eitrayecto acotado, había hila-i Vna góndola.—T&mhiéa. presentada por 
admiró todo, lo saboreó todo, quisieron íaeí ldé sillas, vistiendo los cobyadorea él 'í*^®'^^^*
matarle—la civilización tiene también sus'tiegé reglamentario, si bien debemos hacer! Ba el interior de la góndola veneciana, 
amárguras'—y estupefacto, aneiando coin- consÚi que no cumplieron con su obliga-rihañ varias distinguidas señoritas.
ro es zu do y vice*versa, lo que así 
mismo se verifica en nneslro lenguaje y, 
así, además do hipócrita y cobarde, está 
vuelto dei revéa. Y vean cómo hemos llega­
do á Una de Iss más conocidas mentiras de 
mentiras de que antes hablaba.
boy g«s dorar la pildora, esto 
.y valerse de la perífrasis y 4el 
eiuemismo, es tan eapañola como la navaja 
y los toros y estoy pdr déeif más española 
aún, porque los toros y la^naví ja vaa per­
diendo adeptos á medida que nos europei­
zamos; pero loa? doradores de pildoras au­
mentan de día en día á medida que nos in- 
íestamos de congregaciones religiosas. Y 
«hora que he nombrado á la» congregacio­
nes religiosas,no quiero dejarme en el tinte­
ro lo que me manifestú un amigo mío, mâ - 
lagueño también; hablando del fariseísmo 
que nos ahoga me dijo que, pues era parti­
dario de las solucione» radicales, lo mejor 
para foitalecev ei pobre espíritu de Málaga 
era expulsar á todos los jesuitss y á todas 
las monjas y derribar todo» los convento* 
y capillita» que existen, y de haber tantos 
católicos que no cupieran en la Gatedral, 
debería hacerse otra más grande y más her-
p m r panoramas con panoranas, vida con ■ éión 1̂ permitir que ocuparan las sillas »i- 
víáa, bellezas con hermóauras, volvió á tuadáf dentro de la pista personas que: 
Persía, encerrándose, cabizbajo, en su pa- ;lri®"í4e llevar albas vestiduras iban de si-i 
lacio guardado por móestruoB de piedra. | gtlroso luto.
Los sacerdotes de la secta de Ali, comrl X a  eoHi©®iFB?®xsQlffl
prendiendo el peligro, pusiéronle en guarní t s i »
día contra las seducciones de desideñte. La' ®̂ úco de la tarde empezóla:
Europa era un país podrido, que A’ah ani- ';  ̂reconcentrarse en las calles desig-|
quUará algún día, con una lluvia de fuego.} del Coso.
Pero los jóvenes nobles que acompañaran! . 4. las ||Í>is era sumamente difícil el trán-
Hé aquí los temas que se han discutido 
hoy.
S s o a lé n  p p lm e p a
Glosopeda, por don José López Sán
■ \ celebrar «esión.
Nóta comparativa de la morbilidad I S u » p « a a ló n .—La novillada que ha- 
móvy del señor don Francisco A/yarezj 7 mortalidad de la población civil y la mili-| bía de célebrérsa el domingo 19 del actual 
Net,<'may bien presentado,, ocupándolo vis,-; te’f d® don José Huertas. ^y en la que tomaban parte lo» distinguidos




El número es de un interés excepcional, y 
un verdadero alarde de estampación primo- 
roea.
A a o e la d o s .—Para el lunes próximo, 
d las dos de la tarde, ha sido convocada la 
Junta municipal de Aiupciado», al objeto de
.  .... -” 7 — :---,— f 0?»̂  «  £ T i - « o í a a  UH in ueiriuutia .uaovis uoi
? ? la( , aa nopaaoluoiatodolo
ni mucho ménos. Rus relatos llenaron 
entaaiasmo á cuantos lea escueliaba», pró- r® ^  Larío». 
vocando comentarios y comparaciones.^ ■ C on o
|Lueg(0 había paiaes donde loa vieires er&n í Ya cetf^ de la siete empszó la fiesta, de- 
xeaponsables ante el pueblo, donde cad%-̂  biéndose el retrago, puesto que la ho,ya ofi-
hombre era igual, para los efectos políU-i fcM eta í i  de las seis, á la roturada unalóxito ha obtenido,' resultaa dosnotasalía- 
cos dei voto, al más empingorotado de sus de la carroza Roí» de nieve. | mente aimpáticas; el buen gasto de los »e-
eonnaelonales, y en los cuales, l»jasticía,\||J^^:f.ómUi?a iba pKeê türi.̂  por -üm sac-lñoré* que’ íiAa preseatadí» carrosas 7 la 
en la mayoría de las ocasiones fallaba coa ^ n  dé la guardia civil á caballo, un hejf&I-| cultura del público malagueño, 
arreglo á lo equitativo y razonable! ¿No uíl^^’tbaUo tambléa con estandarte de raso| Guanto» presenciaron la hermosa fiesta,
rios jóyenos; pn jumento engualárapádor 3.® Mortalidad de la infancia, por Son ̂  aficionados don Francisco Barrioiíuevo y 
de bíánco, montado por el'joven don Bs-¡J*®úUno Romo. . ; don Rafael Gómez, ha sido aplazada hasta
riquá Peúersen Maratón y númerosos cu-| De la cara higiénica de la tubérculo-? ®l miércoles ó jueves de la próxima sema- 
Qhes;ecgalahado» con niveas peicaüüfes, | por-el clima de Málaga, por don Fian-? ua Esta demora débese á ciertas dificulta-
cisco Linares. j des surgidas á última hora.
5.® Higiene deltrsbsjo intelectual, por i a  V íto jp ia .—El miércoles saldrá para 
don Francisco Rivera Valentín. i Vitoria, con objeto de posesionarse de su
<@o©oSón « «g a n d ía  | cargo de Interventor de Hacienda de aqua-
Mortalidad en Málaga. F. Rivera.
Las enfermedades infecciosas, F. Ri-
$« «
Al anochecer, un disparo de cohetes 
anudció el final de la h mos fiesta del
que debiera en razón al poco tiempo que 
la comitiva estuvo en la pista por la tardan­
za en s&li]r,no dando Ipgar á que los coches 
se cruzaran y sa entablará la batalla.




3. ® Abastecimiento de aguas, A. Llna- 
rep. ■
4. ® Mejoiamiento higiénico de vivien­
das, por Parody.
5. ® S£,aeaTní3íito de Redíng, Caleta, & .%
I lia provincia, el señor don Antonio Chaves, 
' jefe del Registro Fiscal de Málaga.
I Dimos la eaborahuena al señor Chaves 
f por tan merecido ascenso, 
i P « p e l « a  p a r a  i®eb.eis.—Hay gran- 
f des- existencias á precios de fábrica en les 
I almacenes de Ls Papelera BspssñplSj 
]eh.aa, 20,-
 ̂ Se í&ciiitbú inuesiras.
^eia un sueño que existían naciones donde^eñél que se leía la inscripción Coso Blanco i celebrarían que se repitiera, y la Junta de-i viendás actuales, por A, Linares.
&*-, por D. A. B. A.
6.® Mejoramiento higiénico de las vi-1 d n x 'a  e»i ««tdxangé» é intestinos ti
Satomaeol da Sdia da Gártoa,
■̂ '1
1’ ■
D O S  E D T /O lO N B S  D l á B I á S t a  3P6pia.laa? Domingo 19 dé Agosto de 1906 m
E D E r B U ^ i i M B E T E l i  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas,
i W i  B™ E k I R u m q u i n a ,  Licor del Polo, Mcntholina, Polvos Simón, Polvos Gou- 
dray, Polv^js y pastas para los dientes. Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches d e  perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y medicinales.--------------- _ -------- -------- --------------------------- ilMIWMOTIirilinni ^ ^  ....II ■l(Llgi9!Bi«lMaM
Droguería Uuiyersal DROGAS
BaiDiz especiftl paia puipaiiQ». Tobo» de píntuia al óleo, Finceles, 
Específicos, Aguas minerales, Bragueios, Irrigadores. Algodones, Gasas, 
Termómetros, Oro fino. Oro imitación. Aluminio,
O tP O S
Gran Nevería
ú j '3 M a n u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
"Sorbete del día.—Gafé y Fresa.
Desde las 12.—Avellana, Gafé con leche 
7  Limón granizado.
lüfem c'É lii it  los oloi
i o D r . RIÍIZ de AZAORA l A M M
M é d ie o -O cia lissa i . v"
tam jfARQUES DE GUADIARO 4




S E  a l q u i i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en iafá>,ica de tapones y 
m  de corcho;caj;<í5 ¿e Martínez de Agui-
W  V^ai^m arflué'yk núm. -17.
í>,„ ...... ............i,-...,..
E o la ta n te : e g p » e l « l t d « d  p s g *  p in tu g »  b lsin  ea
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Murillo, Rubensi 
etcétera á 30
Viitas de Málaga en colores de 20 ct. á 10 
, > > negro > 10 > fi 6
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
^ extensa carta 15 céntimos.
OH AFINISIMA para decorar 
os etc. desde 1 pta. los ICO
VENTA A ESTOS FREOIOB EN
Galle Nueva núm. 1, Oamiserla. 
Galle Larioa núín. 6, Papelería. 
Galle San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Oonatituoión, Estanco. 
Galle Granada, 84 y 36, Quincalla, 






® p S w e s  en c o I w W l ? ™  Í I T !  
breros y otras índustrii^*^®*^®
Pedidos por mayor, Domingo delRío: 
Gompaflía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PAETIOÜLAR
-Esta noche á las diez se l 
celebrará en los salones del Ayuntamiento! de
H ae«peidn.-
W E W  DE DIJO
E adróra d c t o n ld o .—En la estación 
Bobadilla detuvo la guardia cijril á un 
ana recepción en honor de los inici^óres| sujeto elegantenisnle vestido, 
del Congreso de Higiene que se está Verifl-| Interrogado convenientemente láanifesfó 
cando en esta capital. i  llamarse Antonio Sánchez Gámár^o y prú-
Agraáecemos á !a GorporaciÜn municipal I ceder de Méjico.
Prepaí'át orla para todas las carreras 
Artes, Oficios é Industrias 
DnaOIDA POR
B. A ntonio Buiz Jim énez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Aütesmos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
eu ctu tidn  d «  la s  a g a « « .—-Con 
este titulo dice un colega:
«El Sr. Torres Roybón, alcalde acciden­
tal, ha dirigido una comunicación á la Em­
presa de Aguas de Torremolinos, anuncián­
dole que, si en el término da cuarenta
la atenta invitación que nos hice para la 
asistencia al acio.
E l  ]u « { l o  o n  1«B m e q u in illa B .—
De una carta autorizada que hemos reci­
bido, publicamos ei siguiente pámfii: «En 
una caseta establecida en el Muelle de He- 
redia, cerca del pabellón cinematográfico, 
ce juega descaradamente á los pares  y nones 
por el procedimiento de la maquimüa, jua­
go de ventaja, donde el infeliz que acude 
atraído por ei cebo de la ganancia, es des­





«ea. A machos forasteros he oído censurar 
duramente que se consienta en aitio tan pú
Gomo estas declaraciones no a>. 
ran á la fuerza pública, estrechó á 
tas al detenido, confesando por ú! 
su nombre ladriecio Jaime 
ral y vecino de Granada y que an^ba pí̂ r 
los pueblos de esta provincia en q|ión de 
su madre, que es vendedora ambuílipte de 
quiacalle. i
Qae en las inmediaciones de Almárgen 
I había robado á un matrimonio la ^oma de 
|85 pesetas y un traje de tricort, el| cual se 
puso, comprando en Gampillos unás botas
<!0i6 a  y
ocho how , no pioceds .1 rie*o de 1«» o.Il6.¡ ,c « cn  de «ne’
las autoridades.coya relación le acompaña, (las del centro de Málaga), el Ayuntamiento ordenará e) 
riego por cuenta de la Empresa,
El plazo fijado por el Sr. Torres Roybón 
terminrA esta tarde.
Es unánime el clamoreo por la escasez 
de e.gua.
Parece que, si la Empresa no atiende la 
conminación del Ayuntamiento, muchos 
propietarios de aguas eatán dispuestos á 
celebrar una manifestación de protesta con­
tra aquella, por entender que están lésic-'ri„~7':"77~™“ :”  
nados sus derechos al no disfrutar dellí- “ artos, uranaa8, oi. 
quidú adquirido sino en los pisos hejos de 
sus fincas, mientras que los arrendatarios 
gozan del agua en pisos altos.> 
ii Todo lo que viene ocurriendo con las 
aguas de Torremolinos es escandaloso; pe­
so lo es aún mucho más la afirmación con­
tenida en la última parte del suelto prece­
dente, y de la cual ya hemos hablado ante­
riormente. «
Eso de que el agua llegue á los pisos al­
tos de las casas de los abonados y no á 
á laa de los propietarios es cosa que su­
bleva el ánimo de cualquiera.
Los interesados deben llevar á e.̂ ecto, 
no una manifestación de protesta,'sino to­
das cuantas sean precisas pasa que la em­
presa entre en razón y dé á Dios lo qne es 
de Dios y á Gesar lo que es del Cesar.
|de charol y un sombrero al objeto dé disfra- 
-izarse y que no lo conocieran. (/
Eti vista de esto faé conducido ;já la cár- 
ello la atención de Icol de Antequera, á disposición del Juzgado 
instructor. i
V ln lt » .—El presidente del Cosgreso de 
Higiene señor Bej araño, visitó esta maña­
na la finca denominada La Concepción, de 
suya magnificencia salió sumamente satis­
fecho.
E s p ie e p o  Z » p t o .—Para limpiar la 
dentadura, muy recomendable.
De venta: A. Romero, Larioa, y 
José Raíz, Grana:^a.
Representantes: Hijos de Diego Martín
Deinstracción páblica
Se ha posesione do de la escué 
elemental de niños da Algarrobo, él maes­
tro propietario don Francisco Moktiel del 
Río. ■
4  los famadores.^ie higiéhrcb papel.-A  cada librito acompaña «a  #edoso^aha*i2^
-De.Tenta^ea.los^estaBcos y en la Papelería CataianajJ 'laza-deía Gnns^nwóiK '
Ñ i Ü f S o r V I N l G O
N E U T R O  N O  V I N I C O
positario Pagador de Hacienda varioa de­
pósitos importantes 442‘ 19 pesetas, de lar 
rétencipnes hechas á los haberes del me» 
julio lúltimo á loa individuos de clases pa­
sivas de esta provincia.
wi>i>siiaiiDi ssriiTTriinir-i- fwriTfftrrriTr rni iCnn!!‘'inii**Trn'nTirirm7Tiiiffntrniiis
B ©  M a r i n a
Mañana domingo llegará á nuestro puer­
to, procedente de Gibraltar, el vapor Qibel 
Musa, conducléndo buen número de turis­
tas. «h’íSRiaaiiiBiwraTO
Audiencia
C ia ja  M n ra ie ip M
^raeiones ofeetuadas por la
que sufría la pequeña hija de nuestro que­
rido amigo don Diego Clavero del Aguila, 
ha tenido fatal desenlace, dejando la pér
D s fu n e l.ó n .—La penosa enfermedad aquellos talleres José Lozano Conde y Ga-
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden.
B a ñ o a  iS a ls»  E A  T O J A  contra 
escrófulas.
N o  olvidar* q u o  e n  e o lo h o n s p
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo y vi«je.—A. Díaz.—Granada, 86, 
frente al Aguila.
H s ll& a g o .—En la Comandancia mani- 
cipal 86 halla á disposición da su dueño 
una cédula da incripción marítima extendí 
da á favor de Manual” Alvarez, que ha sido 
encontrada en la VÍA pública.
A e e id e n t e e  d e l  tr e ir a jo —La com-̂  
pañía de los ferrocarriles Andaluces ha co­
municado al Gobernador civil los acciden­






Cementerios. . . 
Matadero. . i. . 
Aguas. . . . .  
i Tablillas. .  ̂ .
biiel González Cantarero.
RfitoiPOB— La guardia civil de Ponien 
te ha preso á Enrique Barrieatos Cuesta y
dida de la preciosa niña sumidos á sus pa- García Hurtado, por hurtar dos cacas-
dres en el mayor desconsuelo.
Nos asociamos al duelo que experimen­
tan.
«El Oognae Goniüiilvx E^aBs»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Para fa e l llta v  p a r t ie lp a e lo
nes entre hijos de diferentes matrimonios, 
SQScribir ana Póliza de la Compañía La 
GRESHAM.
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM.
Para garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prematura­
mente fuere imposible á ia familia restituir 
la cantidad prestada, nada hay más seguro 
que una Póliza de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, calle Alcalá, 38.
H o r e h a ta  d a  e lm fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinns», acreditado establecí 
miento qne con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
Éúvve Ja horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que segnramente hará desfilar 
por la Cervecería dó calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
A lu m b r a m ie n t o .—Ha dado á Inz 
con felicidad un niño la señora doña Car­
men Gneirero, esposa de nnestro querido 
amigo don Manuel de las Heias Sánchez.
La madre y el recien nacido se encuentran 
en perfecto estado de salad.
Total. . . . . • 
PAGOS
Premio certamen científico mer­
cantil . . . . .  . . .
Material sanitario casa socorro 
Merced. . . . > . . • 
Carruajes. . . . . . . .
Un telegrama. . . . . . .
Jarrones parala plaza deRiegO. 
Camilleros. . . . . . . .
375,00,
E n  blffinco
El festival del Coso Blanco ha ejercido 
hoy su influencia en nuestro palacio df 
Justicia, haciendo que los tribunales no se 
constituyan.
Unicamente hemos de anotar un inciden­
te de apelación contra na auto dé procesa 
miento celebrado en la sala primera, bíd 
que podamos dar más detalles respecto al 
mismo, pues la ley nos lo veda.
Visita de cárceles
Hoy se ha celebrrado la visita general de 
Cárceles, asistiendo al acto el presidente de 





1,00 i magistrado don Luis María de Saez, el fls- 
—— -  I cal don Mariano Alcón y el secretario de la ? 
10.'5|77,14i Junta de Gobierno don José Márquez.
D i E S N i l T U R i ^ l ^
los mejores y más baratos. Remesas al infei^lor
GRkÜDES ALM&CENES DE DROGAS
A N T O N I O  C H A C q i l
Ventas al por mayor 
y detall
Calle de Cisneros nám. 55 
M A L A G A ^ _____
COHTR#






T ie n d a  F r a n c e s a
C a m i s e M s i  y S a s t F e p i á
de Carlos Bmn en liq.
Total . 
trisUneia piara el 16.
690,43; 
9 788,71
tos de uvas con diecisiete kilos,del lagar de 
«Paulita Mellado», sito en el primer partido 
de la Vega.
Ncm tej*®m I®uto.—Málaga 31 Jálio 
de 1906.
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de dirigirme 
á usted participándole que he sido honrado 
con el cargo de Inspector general para An­
dalucía y Norte de Africa (ramo de vida) de 
la importante Sociedad de Crédito y Segu­
ros, establecida en Pamplona, La Ágricola, 
en cuyo cargo me ofrezco á usted par» 
cuanto juzge necesario,
A la vez pongo en su conocimtento que 
las cficinas de esta Inspección han quedado 
establecidas en Málaga, calle de los¡Gigan- 
tes, núm. 17,y abiertas á las horas hábiles 
de los días laborables.
Esta ocasión me proporciona el gusto de 
ofrecerme suyo aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Diego González Pareja.
Agradecemos la atención.
V in o s  f in o s  d o  m o s n .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros.
Servicio á domicilio. Da venta en calle 
Stracban, esqciua á la de Larios.
P a re h tts  E ls e tp a -Q u im te o . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
£ 1  m ojos* s b o n o  v iñ a s  y  
frutales es el Guano de Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Catalana, 
P. Castro Martín; Pasaje de Monsalve nú-
10'.477,Í4Ifufil á. . , .
'i qm  ascienden los ingrésü»,
11 Depositario municipal, Luis d« f%asa. 
V,* B.® El Alcaide, Eduardo Torres Boihón.
— ------------------------------
L a b o r a to r io  Q u íim c o
I N D U S T R I A I . ,
Dirigido por JOSE DELOHÉE
Puerta del Mar, 24, pral, izg.
Platza do  la A lb ón d lg» , 19 ni S3
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneifós negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de P&lm».
Confección esmerada.
Depóelto de íoliallas, sábanas y bañado­
res. Manías de visje.,'
Conviene visitar esta Casa
para frescura en la cama, con viaies nuestendiéndo-recomendables á todos, y  de gran necesidad para yiajes, 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos. \
Unico depósito para Andalucía, ^  -r vT-irr^E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías) MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875^
Café Sport
F é l i x  B a e n ®  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículo s de E atación. 
Extensas colecciones en Batistas,
Muselinas, Gasss negras, blancas y
■'-.̂eoâirt.'jNîqaDsvi
AúáliaiB de todas cl&ees, estudio» y con-1 
saltas induitíiales, enseñanza industrial.
SiBSesaoféci de Huís A
Talleres fetográfiess 
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda ciase de retratos por tóáoa 
los procedimientos ccnocidos. Platinos, bio 
Imuros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos
fm  diverso» «oaeeptos h&a ingses^áo hoy ÍJ la«nañós usuales, tiene la ppeci&lidad en 
m esta TeiC^oria de Hacienda 1 8 6 .6 5 4 * 5 0 siguiente: retratos cíisí^inos (aoved&d),
Por 1& Dirección general de la Deuda y 
clases pavivas han sido concedidas las ei- 
guientes pensiones:
A doña Petra Abalo» de Abalo», viuda de 
don Demetrio Bsñuelos Ibarra, oficial pri­
mero del cuerpo de Correos, con 950 pese­
tas.
Doña Adela Egea Sánchez, huérfana de 
don Pascual Egea Catalá, oficial cuarto de 
Hacienda, con 500 pesetas.
Doña María de la Sierra Espejo y Olme­
da, viuda de don José Redondo Márquez,
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo 
to-pintera (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novédad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta tei- 
minsción.
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba’ 
Uéros’.
SECCION DE SASTRERIA^ 
Con gran esmero s@ confecciona 
toda clase de ti*ag0S para caballeros 
á precios muy económicos.
Sorbete dfel día.—Boquita de danw.
Desde medio dSa.~^AveUana y limóngrâ  
nizado.
Preció» durante la presente tempoiadi:
Avellana y limón granizAdo, nn realv»- 
80; Mantecado y toda clase dé soibetei i 
real y medio. ^
Servicio á domicilió sin aumentó ne precio.
AZUFRE
s u b l -i m a l i í o  f :£-o h  e x t h a
para viña» (marca acreditada.)
P A M I U i
Saslitnye con ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  d a  F ía n q u e lo
PisiaiyÉ®. d®l MíaB*.-—Málmga
Consulta médica gratuita
Todo» los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagaata núm. 8, l.°, á 
cargo de don Casto Morales Monleóa, mé­
dico de Sanidad Militar, ez4nterno de las 
clínicas de Granada.
Enviamos nuestro sincero parabién álos Jerez, deben probarlo loa inteligentes
f ero 2, Almacén de Curtidos.«El CognNO Qorszáies Byaiaa»
señores de las Heras.
A p a n t«a i par*» e l  Ccm gs’e s o  d e
H ig ie n e . —Coa este título noa dirigen un 
escrito para manifestarnos que la calle de 
la Plaza de la Alcazaba, situada frente al 
nuevo derribo que mira al Puerto, es úna 
de las calles que requieren preferente atén- 
ción, pues las emanacTones délos desagües 
de las casas que derraman en el desmonte 
y derribo miemo, que están á vista del 
Puerto, se extienden hacia éste y el Parque 
con grave perjuicio de la higiene y la esté­
tica.
Debiérase, cuanto antes, proceder á cons­
truir el muro da contención, cuya necesi­
dad es á todas luces evidente, y al encau­
ce de los desagües aludidos.
N u e v o  te n tr c -e lir e o . — El pabe­
llón cinematográfico de este nombre insta­
lado en el Muelle de Heredia, se ve todas 
las noches favorecido por numeroso pú­
blico.
Las películas que ee presentan son mny 
del agrado de la concurrencia.
Los jóvenes duetistas señores Anzoregui 
y Aguijar obtienen impetidas muestras de 
afecto en premio de la notable labor que 
realizan, viéndose obligados á repetir el j  quena Arroyo. 
Oake Walch, que bailan con mucho arte,* 
presentando difíciles figuras.
OasaiM d «  «OGOr^ro.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
José Pinedo Martin, do una herida en la 
pierna derecha, qne ie ocasionó un perro 
de un mordisco.
María Eacamilla Lúrente, de una contu­
sión en la mano izquierda, casual.
Adolfo Mateo Sánchez, de una herida en 
la cabeza, por pedrada.
En la del distrito de la Merced:
Ei niño de tres años Antonio Marfil Mar­
tínez, de quemadura en la boca y fatigas, 
por haber bebido una pequeña cantidad de 
ttot'nia de iodo.
Francisco Palomo Zúñigg, herida contu­
sa en la frente, por caida.
Hilaria Castán Bueno, contnrión en 
rodilla deredm, por caida.
personas de buen guato. 
AeolluN -Laaiai, véase 4.* plana.
H «n  ] l « g a d o . - E l  Agua Oxigenada,
ayudante segando de Obras públicas, con,  ̂
950 pesetas.
Doña I^nacia Josefa Fernández Ramírez, 
viuda de don Salvador Navarro Santamaría, 
oficial quinto de Hacienda, con 375 pesetas.
Doña Josefa Pacheco Ayuirre, viuda de 
don Damasú José Manúel Martín González, 
oficial del cuerpo de Correos, con 550 pe- 
Isetas.
Oaf© y' li^esta'ULrazit
la Mencia de rosas de Turquía y ei Agua Juan Carlos Jiménez Qairós, oficial de Ad-|lados de todas clases.
de Víchy. Se avisa á las personas que espe­
raban eetcs artículos.
Droguería Modelo. —Torrijos, 112.
ministración é Intervención de la Imprenta 
Nacional, con 750 pesetas.
j^ G H d © l H Í H  F © S t a .l0 5 B 2 B Í  éión, con 850 pesetas.
Han ganado curso en Caligrafía D. José 
Meliveo, D. Manuel Navaja», D. Julio 
Kuhn, D. Francisco Carrión, D. José Ra­
mos, D. Federico Návajás, D. Fernando 
Gontreras, D. Salvador Rueda, D. Manuel 
Hidalgo, D. Manuel Cañizares, D. Antonio 
Yebra. En dibujos D, Pedro Sánchez, Dón 
Marcelino Espejo, D. Eduardo Lobillo, Don
1 . A  L . O B A
JOSÉ M&RQDBZ C A U Z
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Onbiértods dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Manolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos dé las mejoras marcas ooáosidas y 
primitivo solera de Montilla.
M A B p ^ A S )
d e  p in o  ^ e l  N ortea d o  }gnpopi|
' y  A m érica 1̂ -
' iPaWa CONSTRUCCION Y TÍClLEIÍ̂ '̂̂ '
É|FLEI0SPÍ10BE8!lElSJ4iL0iESmBLflliCÍ|ll!S,
t ' "  ' _ f FIBMOA JDE^SERDáll^^V " 
[VENTAS AL POg MAYORY MENOET^ ;
ISobrinoslíe J,"Herrera Fajardqjí,
CASTELAR, 5 .-J0ALAQA ' H
P A R A  B A l t A R S E
EN
nos DE LOO 108^
DE PASTO Y GENEROSOS
DELiCáSáFRMCISCOCAFFARENá
C a lle  M olinsa l ia r io  y  B o ls a  14
Mareo muy recomendada por su vinifica­
ción esmessda y pureza garantizada.
MURO Y  S A E N Z
Doña Agustina Pico Gómes, viuda de don! Queda abierta la Nevería, ss sirven he
Doña Dolores Toaran y Alcalá, vidda dea
don Pablo Garzón Martín, Juez de in'struc-] E 1 X Í J 1 ! * 0 Z O , 0 B O ^
Bistpvleio á dRxnlelllo
Entrada por calle do San Tolmo (Patio 
de la Parra.)__________________ ,
Doña Tomasa Dasi Morón, huérfána del I JiVldláaía
comandante don Manuel Dasi, con 1125^e- ¡ ^  ® “  N H E V A
' “’d ”* .  loaqul.» Benita C no, vin í. 4elÍ, Mío 7
capitán don Julio Hernández, con 625 *5®®  ̂ 7
setas.’
Santiago Ortega, D. Enrique Lobillo, Dda 
Antonio Castillo y D. Francisco Vázquez.
Continuará,'»~a«w»o>niaEan!«B®BE2Say»''e!-®HaBSKâ -̂- :•
El Director general del Tesoro público
1 »  f r o v l i c i i
ha ordenado al señor Delegado sea entrega­
da al Administrador de Loterías de Ante- 
qaera la suma de 5.100 pesetas para el pa­
go del billete núm. 16.435, premiado en el 
sorteo dei 10 del actual.
« « a c a t o .—En Sadeila ha sido resca­
tado un burro hurtado el 23 de Abril últi­
mo al vecino de Competa, Francisco Re-
El jaez municipal del distrito dela AIá- 
I meSa de esta capital participa al señor De- 
llégadoel failacimienío del pensionista don 
Lino García Taheño.
H w p oisIoM Io .-E n  el cortijo de los| l^El Director general del Teeoso público 
Manaderos, sito en término deParáuta, ha|hft autorizado ai señor Delegado para que 
j - j  devuelta la suma de 200 pesetas, por
j multa do Aduana, á los señores Gunming y 
íVanDúIkfiQ.
El Director general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha ordenado al señor Interventor® 
que sea dada de baja definitiva ea la nómi­
na correspondiente, por defunción, !a pen-
dado muerte la guardia civil á un hurón, 
propiedad del colono da la finca, Juan Vi­
var Gutiérrez.
Este ha sido denunciado al Juzgado mu­
nicipal.
H ni*to.—Por hartar un celemín de gar­
banzos en una finca del vecino de Ardales,
don Joaquín Csntalejo Oitiz, fueron pre- . ___,
808 los jóvenes, Diego Sánchez García, Jo-|aionista doña Isabel Melero Moreno. 
sé Martín Anaya y José Gallardo Florido.
A R top  i3« i« s l« m e 9 .—En el Lsgar| Hoy hsn sido remitidos po» la latervea- 
de Lanzas, enclavado en el 2.® partido de laicióu de Hacienda á la Dirección general de 
Vega, fué detenido y consignado en íacár-|la Deudáy Clases pasivas 13 títulos de la 
eel de esta capital,á disposición del Juzgado| Deuda al 5 por 100, amortizados en el sor- 
iftstrnlor de la Merced,el vecino de la men-iteo verificado en 14 de 4brii último para su 
I clonada finca, Antonio Morales Herrera, | reembolso.
la| por haber golpeado á Remedios Ruiz Reina, i  —
Iocasionándole varias |ontaaiones. i Hoy faeson constituidos por el señor Da-
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.5Ó 
ptss. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 pías.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa so tiene ninguna sucursal.
Servició á domicilio.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España. , ^
Temporada desde 1.® de Jalio al BO 
de Septiembre. .
Módico*director D. José ImpeUitien 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. *
Para
i c u d o n
BANCO HIPOTECARIO
d e  F s p a S ia
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Frovínoia D . M anR el FeiPRéndez 
m ez, C o rtin n  «leí M u e lle  n ú m . 97,
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que sé le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes 6 instrucciones se le pidan, 
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
0[0 interés anual.
Buen negocio
FAbFlesmt«0 d© Aleoliol Vinleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 67® á 33 pesetas. Deenaíaralizado 
de 65® á 18 ptss. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1906 á 5. Dül- | 
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 pta». Lá­
grima desde 10 jstas. en adelante.
Las demás clases «aperiores a precios 
módicos.
Dé tránsito y á depósito á piC.®* “ léños,
1  Ü .M J jl lh iv  darnos calle Somer».  ̂
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev - da por motor eléctrico.
Effiarltox’lo: AÍemadlary 21
Cervecería de ia Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhamhra
Especialidad en refrescos gaseosos de 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Anteqnera á 20 céntimos, Café Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos dé Rute, de Repullo á 10 céntinYoa, 
cortado Oogaa marca Pedro Domecq. Vi- 
noz de Rioja.—Manzanillas de todas mar­
ca».—Ginebras, Holandesa 6 Inglesa, Cer­
vezas del País y Bxtran garas, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José do Sosa Villalóc.—Málaga.
VisitAP ®at« EatAblaélmlsRío 
y o »  c o i»v© iaeegé lg
Límparas eMícas esierifi"
Dao doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El qne quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Galle Nueva Búm. 55
Establecimiento de Gellos de Cauchouc
n t ^ m c o n c c ^ e s v y N  
fa casa de Vda. é |f J}09 Manuel Ledefraa'i
'■ milUAGA
TEUDW
(SERVICIO DE U TAIDEj
D e l X r tr a o fe r Q
18 Agosto 1606.
Por ausentarse su dueño se traspasa una; 
tienda en callo de 1.* y esquina con tres 
huecos.
Infomés Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
.... ... . llÍIMP"lül«lose Im pellitiepi
M É D IO O -O IR U J A N O
Especialista en eníormedades da la ma­
triz, partos, gsrgenti, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oausulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvenoionales.
Desde í,° de Julio consulta en loa bafios 
de Apolo y La Estrella,
B© Valpftie«l80 ^ ,
terremotos se extienden á la Amen­
es del Suri, ,
La eludid u’ é Santos queda destruida.
B© F'eteffBénrgo _
Ea tres días detiiVO la policía á 120 pM 
sonas inscritas en I» organización rev 
donaría militante.
B o t ín   ̂ '
Como se negaran lo» emj,rieados de Id cár­
cel de Butyrgkla al traslado de los preso» 
enfermos á celdas especiales, 
se los leelaaos, teniendo que intervenir la 
tropa para restablecer el orden.
De la refriega resultaron do» muertos y
varios heridos.
B eB npúetss
Los huelguistas toneleros de Gironde re­
corrieron 30 kilómetro», llevando bandera» 
y cantando himnos. , , t . ji
Los manifestante» llegarón hasta Ládi- 
lac y Leron». .
Los huelguistas ejercieron coacción en 
los talleres de Dabourg, donde continuaB» 
el trabajo, causando destrozos.
No ocurrioron incidentes desagradables.
B e  L ondres ,
Antes de marchar ios reyes de Fivecastis 
fue invitado don Alfonso á plantar un árbol, 
como recuerdo de su estancia allí.
Así lo hizo el requerido. _
Después se dirigieron á Ciieff» llegáñ 
al medio día.
Fueron recibidos por el hJjo del conde 
de Lancaster y su esposa, la cual ofreció a 
doña Victoria un ramo adornado con cinta» 
españolas.
-  A n t o n i o  I » a t o o n .  -  I S X á l a s n . -
d © ,  © « © a  o u ©  m á t ©  ..pR crga - -
DOS Be>?0|0«1B8 IHARIAl Bomlngo 19 le  ¿g-£Sí2.iliS22
Bon Alfonso levistó 1& gnardis de honor,
Seguidamente partieron para el castilllo 
de Drumond, donde fueron recibidos eari- 
fiosamente.
Los calles estaban engalanMftfs con ban­
deras y ocupadas por bastante público.
V e  atoseídw
En una casa donde se l^óspedaban alum­
nos de la Escuela dé ingenieros recogió la 
policía dos mil cartuch^ís y diferentes ar­
mas.
D e  |of>rm eias
/  18 Agosto 1906,
J féB llb ia a
Hoy han dado/principio las fiestas.
Actíranse preparativos para recibir á 
los reyés.
Los pue^Ds se iluminarán con 70 000 fa­
roles blancos, y la torre de la iglesia con gas 
acetilenr
Burs^ t̂e la noche numerosas gabarras 
iluminadas surcarán la bahia, llevando á 
su bcpido bandas de músicas.
Ep̂  el Club náutico se celebrarán grandes 
bailes.
ColisitSn
En el pueblo de Hoyccasero (AviU) se ha 
registrado nna sangrienta colisión de la que 
resultaron diez Ó doce heridos, uno de ellos 
muy gravemente.
La guardia civil se halla reeoncentrada, Ve ^ari SebafitiAu
El Sr. Lúea Tena ha obsequiado con 
un banquete al director de La Prensa, de 
Buenos Aires señor don Ez^quiel Paz.
Al acto asistirán los directores délos 
diarios donostiarras y corresponsales de 
la prensa de Madrid.
In c e n d io
En Tecla, un fuerte incendio destruyó las 
Escuelas pías.
El siniestro se inició á la una de la tar­
do, comenzando por la guardilla.
Los museos Arqueológico y de Historia 
natural ardieron totalmente.
También se quemaron todos los aparatos 
del Obse r̂vatorio.
Más de ISnn Sebastián
^segúrase que los reyes llegarán á esta 
población del 29, al 30.
Antes irán á Bilbao.
—Ampliando el programa político, refe­
rente á Marruecos, que se proponía seguir 
el Gabinete Moret, dice anoche un periódi­
co que se procuraría la penetración pacífica 
en el imperio mogrebino, se fundarían dos 
diarios escritos en árabe para difundir en 
aquel territorio las enseñanzas de progre­
so, se establecerían tres clases de escuelas 
para árabes con maestros españoles y otra 
con maestros árabes.
«España sabría construir mezquitas y 
conventos' de frailes colonizadores.
«En Larache, Ceuta, Melilla, Fez, Tán­
ger y Tetuán se instalarían hospitales para 
moros, alimentándolos según'sus coatum- 
hies.
«Y Ceuta y Melilla se transformarían en
U M ISERlA  ESPAÑOLA ULTIMAS NOVEDADES
3 7  y  3 9 ,  N u e v a ,  3 7  y  3 9
Froesdentes de laa mejores casas de P A R IS  Y  L O N D R E S  
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TOOOS SUS ARTICULOS
Bspsdalidafl en el corte de ceiisís y calzoncilios a medidas para CABALLEROS y HiSQS
La indicación que ayer hicimos basábase 
en el supuesto de que hubiera de ser uno de 
los actuales mioistroa el embajador en el 
^Vaticano, siempre que el señor López Bo- 
míoguez modlñ'?&88 el criterio ezpúesto. en 
[as líneas anteriores.
(SEMieiO Ot U  HOGHE)
Dd fiztnu^eró
18 Agosto 1906. 
€ a tá s t i?o f«
Un despacho ’de Santiago comunica que 
gran parte de Y&lparaiso es presa de las 
llamas.
Quilleta, Limáches y otras ciudades pe- 
queñas.quedaion destruidas.
El director de te!é|rfifos de Buenoa Ai-
lizar la primera quincena de Septiembre
Bespecto á su confareneia con López 
Bomínguez manifestó que éste había decla­
rado á la Comisión ejecutiva de consumos 
que le visitó, el propósito dei Gobierno de 
llevar á las Cortes 1& sustitución en un 
trienio del impuesto de consumos.
Hizo notar que la supresión influirá en 
el precio de los artículos.
Hace objeto de elogios á la comisión ex- 
traparlamenlaria de consumos, por la acti­
vidad que está imprimiendo á sus trabejos 
y terminó desmintiendo que baya alarma 
entfe los conservadores de Yigo, toda vez 
que la sal que se emplea en las conservas 
quedará exenta de impuesto.
Bespués'almorzó con Romanones.
Conaittjo
El Consejo celebrado hoy en el ministe-
1.*
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
y 2.* Eüseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio
« 1 a.^L. .£1 M. A •mAnt\£í /vVt 4 m a i « 3 a b a 1 M fS Á llIíTlA sA&úQ caruC"»Este' local levantado dé planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higíe ie, segúu cartifi 
cado del señor Balegado de Medicina. , . ,
6rabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
á las cuatro de la ̂ nada puede caberse ^ ^
T A. i ;Según la nota oficiosa que se nos faoili-
El pánico es horroroso. I tj, los
Bf)«de Serena confirman óficialmentei*®^*®,^*®®'cn nn 3 Fuerott Indultsdos los 1608 06 Mazarete. 
J®,?*** coutmM o en on j ,caeiio  eon la ponencia de miniettoe
V hftildo. ea cíe , íeimada pOí loe de Gracia y Juetida é ínr- 
ci«Mn,o tiuccióo. MaoWéaa eleapedieníe relallTO
La» aiendldea lerreetre» »e han aén U dol^ad ,a i,lcl6n  de terreno» paia el patro- 
hasta en Tache. I
En Serena se oyen grandes ruidos subte-; 
rráneos. 1
Los puertos de Yillapel y Yillencor noj 
son más que ruinas. i
V ® N e w -Y o v k
Root comunica qué la devastación de;
nato de la Escuela indastriai de Barcelona, 
á fin de construir un edificio.
A propuesta de Alvarado acordóse que 
embarquen en el Numamia los guardias 
inarinas que no puedan hacerlo en la Nm- 
Uhi8,
Navarroireverter sometió al estudio de 
sus compaiñeros varios expedientes,é insis­
tió en las líneas generales expuestas anteChile es importante.-.A ilro»  1. pren». ,o e  f
las doce de la noche, se produjo uatem-(| «íia miAntAi. Hai ATrnAdiAntA
blor de tierra en Yalparaiso.
puertos comerciales,fundándose faetoríjas.» Santiago
De Madrid
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HnlBÍsá
Témese que los albañiles planteen la 
huelga general.
Im»  <€ltiGeta>
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Arreglo escolar de la provincia de Má­
laga.
Bicta^do reglas para la admisión de pro-! 
posiciones desventa de pertrechos á lama-’ 
tina y á los buques. I
Bejando suspensos de examen los inven­
tos que no vengan recomendados oficial-' 
mente.
BefoEBSift
Es probable que en el próximo Consejo 
quede resuelta la reforma de la policía, por 
la cual se separan los cuerpos de vigilan­
cia y seguridad.
Por efecto del mismo las llamas se ex­
tienden hacia el Norte.
Multitud do casas quedan destruidas, así 
como la canalización del gas y los conduc­
tores eléctricos.
El número de víctimas es considerable.
Los buques fondeados en .el puerto no 
safrieion daño.
La primera sacudida fué de extrema vio­
lencia, resultando multitud de personas 
quemadas vivas por las llamas.
Entrelos supervivientes la desmoraliza­
ción es grande.
Los negocios se hallan paralizados por 
quedar el barrio comercial totalmente des­
truido.
Las gentes corren entre las ruinas.
sufra la
V® jL on fipoa
El profasoí Mylnés anuncia, que el ob­
servatorio de Wíght registra que el terri­
torio europeo se ha movido durante cinco 
horas.
V o  P ép ia
Asegúraso que se halla motihundo el 
Shah de Percia.
V ®  F l o P 9 ! i i e I a
García Prieto dió cuenta del expediente 
respectivo á la concesión de terrenos para 
el Instituto de Alfonso XII y otras mejoras 
en Canarias.
Todos expusieron con claridad y conci­
sión los trabajos que se proponen presentar 
é las cortes.
López Bomioguez felicitóse de la unani­
midad de opiniones que resaltaba y expuso 
los términos en que proyecta comunicar a! 
rey los propósitos del Gobierno.
«H ep a lá o  d o  M adPld»
Bice este periódico que en el Consejo 
reinó absoluta unanimidad entre los minis­
tros, la cual tendrá práctica traducción en 
la Gacefa cuando regresen los reyes, 
luo qus eo dloo
Asegúrase que una de las primeras dis­
misma • posiciones que han de publicarse en breve 
Iserá la que anula la circular de Yadillo, á 
||>eBardeqa6 no lo consigna la nota ofi- 
^ciosa.
I También ha manifestado un ministro que 
se aprobó el anticipo de 90.000 pesetas pa­
ra el Hospital clínico de Barcelona. 
R o g p o a o
Ha regresado el conde de Romanones, 
I quien desmiente que vaya ningún ministro 
I á la embajada del Yaücano.
Bice el ministro de Gracia y Jasticia que
Í  DEMlS GLASES, PROVISTOS DIL M iW I A L  NSCESáRK
E l Est%M«eImionfo pued» v®!*®* dead® la® orre» d» la rmañasiá á lao ®®1®. d® i*  taiíd®
Bñsda 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia ds Correos, siendo explicadas las clases por oficíale»
 ̂ Se admiten internos, medio-pensionista», permanentes y externos.-—Birectoi: P o n E m ille »  G u tS én fsa  Osítlss, Licei^’ado éit 
Filosofía y letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Camón (antes Comedias) números 20 al 24
IDespaolio de Vinos de Valdepeñas T ilO  y BLMbQ
® m M  ■. 3
Don Idaardo Dies, dueño á& est® sstabiceimiento, ®a «oEaMa&elón á«. isa 
cosechero d© vinos tintos de Y&idepeñas, han acordado, para darlos é,'®onosss .ffli paSirs^ 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FBlOIOSt
í ar.de Yaldepeáa tinto legitimo. Pta8.B»— l ar. de YaMepefiaBíaneo. "  ’
id. id, M, . » 8 .-| í? 2 M »  M. id. .
id. id» id. . » 1.50 lí4 fd, id. id. .
á  iifiro TsWépefia tinto legítimo. FSa». 0.45 I Dn litro id. id. .
Botella dé 3i4 da litro . . . . »  • 0.S0 s Botella da Sí4 ds litro
penal, del anarquismo y de la reorganiza­
ción de los tribunales.
E os r e o »  d® lia»aT«ta
Eutre los expedientes de indulto que 
Rbmanones lleva al Consejo, figura el rela­
tivo á los reos de Mazarete.
' H o m b f f s m l é n t o  ___________
íüzgáté probable que el general Albacete i|a"¿sT 
ocupe u n  puesto en el Supremo de Guerra Ji4M, 
y M ariné, en sustitución del general Guz- Di 
mán.
De á lo o h o lo a
En la Birccción de Aduanas se ha reu­
nido la comisión que entiende en la refor­
ma de la ley y reglamento de alcoholes, co­
menzando la discusión del proyecto de dic­
tamen emitido por la mayoría de la ponen­
cia.
Combatiéronlo Girón» v García Berlan- 
ga, haciendo su defensa Yaldés y Madolell.
M l n i s t P O  (d e  vis j®
Nevirrorreverterha declarado que des­
pués del Consejo marchará á Cauterets, 
donde permaneceré hasta fines del presen­
te Agosto.
A su regreso se detendrá un día en San 
Sebastián para cumplimentar al rey,
D o iratadeís
Se ha recibido la esperada contestación 
del Gobierno de los Estados Unidos, favo­
rable á que el convenio comercial con Es­
paña se facilite la semana próxima.
De vlage







M o  © I v S d s f f . ia ®  mtññsími « s i l #  B m m  J s s i r s  á ®  © £ 9 ® , S ®
el dueño de esta estableeimienfo afed»
ánáiiaiíí expedlílo poí 
producto do la uva.
Para comodidad del público hay una aaoursal del mismo dueño en caiteOapachino»,!8
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
T ^ T T l ^ I D ^ l D ^  l ü e i s T  i S T O
PREMIADA EN YARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
Se ha sentido una perturbación sísmica
en un espacio que comprende 9.500 klió-^ ija 4  San Sebastián para someter á la rC' 
tros, llevando ia dirección noroeste. | gí® firma varios expedientes de indulto de 
D® V alpavaí»©  f¡ pena de muerte.
Después de ia catástrofe huyeron los ha-1 Tratando de política manifestó que la ia- 
bitantes de la ciudad. | formación que hace la prensa está comple-
El fenómeno sísmico destruyó todos lost tamente despistada, 
grandes monumentos. | Niega que en el Consejo ae concrete el
D® T án gor? | programa del Gobierno, .pues éste no s&le
Nuestro ministro pienipoteacíario ha re-1 de las notas oficiosas siao de los actos 
clamado al Gobierno marroquí, fandándOse ■ qae realizan los gobernantes, 
en que de la autopsia practicada al cadáver; Añadió que tiene redactada una circular 
Sábese que al cambiar las delegaciones! del lazarillo malagueño,víctima délos úUi-; derogatoria de la de Yaáillo, sobre el ma- 
por comisaiías éstas quedarán á cargo de|mos sucesos, resulta que fué muerto por) trimonio civil, no publicándola basta que 
capitanes de seguiidad Y los que ahora son! un golpe de fusil. | sea conocida por el rey.
delegadÓB de ditritós cesarán, pasandoá| Ciécae que lo mató un soldado de las V is ita
servir á la compañía correspondiente del|guarnición que acompañaba al nuevo gb-| El Sr. Salmerón visitó al conde de Ro- 
cuerpo á que pertenecen. fbernador. |manones, tratando dé las causas pendien-
Para el desempeño de laa comisárias sel La colonia española y Ips extranjeros se| tes de sustanciación en Barcelona por deli-
í  por Í0O interior eontado.»».
g por Í0O amortizablé».......
Gédulás 5 por 100................. .
Cédulas A por 100..................
Acciones del BancO'Espafía... 
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RIOJA BLANOO, BiOJA ESPUMOSO (Ohampagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaarant 
Fíjese bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser sorprendidos con la» 
imitaciones^
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
10-95
27’92
I . A  a i »e ;g r í a
Gran Restauraut y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas Í ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
ÍLos selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,
E l  m a t t -c a k n íu e a s
Gonsiiltorio Gigntológioo
DIEiaiDO POR
D . J o s é  B i£®b »  y  Jtlvaip®» 
m la calU Sla. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trsbajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puenies, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
P a Y Í in @ B to .s
o  DE
Mosálsos Hldráiilloéa ^
D!®UJOs” a Í t 58TIGO«.
ü A W i t W .
Oa@t®la3f, ® .~ -M A 3*i.G A
nombrarán funcionaiios que tengan catego-1 muestran indignados por el atropello, 
ría de juez de término, con amplias faculta-1 H a  1
dea representativas. I p r U f l B U i a í l
La comisaria ©ontaiá con un secretario, i Agosto 1906.
Suprímensfi los segundos jefes de dis-| D »  S a n  S « lr a » í ia n
tiUo. I A las seis de la tarde salió en coche la
I Aseen»® | reina Cristina, visitando el Continontal y á
El gobernador ha acordado élascensoá|la condesa de Anaver. 
cabo del guardia que recogió la bomba en-
ters comprendidos en la ley de jurisdiccio­
nes.
El jefe de los republicanos expresó al 
conde el deseo de Jnnoy de sustituir en su 
cargo al director de La Cumpa»a da Gra­
cia, encuentra preso.
Dlnauvao de  apoptua*»
- El ministro de Gracia y Jasticia se halla
eoXitrada en la espitanís el día 31 de Mayo.; 
B il le t e »  fA ldo»
Se ha descubierto una nueva falsificación' 
de bUle'tes de 5Ó y 100 pésetasr 
C o m e n ta r lo s  
Anoche se seguía comentando la actitud; 
en que se ba colocado el Ayuntamiento de! 
Tenerife.
D»»pué. eóntiouó »«  ultimanao el «»oa.»o, qpe piormederí encruz, y regresó a pie, llegando a la entradas ,___ _____
de la población 
A las siete entró en Mlramar. |
—Mañana saldrá para Bilbao pSiite de la 5 
policía. I
—Han regresado los Síes. García Prieto 1 
y Latorre. i
El ministro de Fomento celebró una
el acto de la apertara de Tribnnales
Tratará en él de la reforma del código
D ln o o s  felsricidaa
a ls o ló l  de  González
Los médicos lo recetan y el público lo 
pároclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es tié efecto más rápido y se- 
guro.
iPrecio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.T R A S P A S O
de un establecimiento en el mejor sitio de 
la población, con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo.
En esta Administración informarán.
Bar Parisién
N E V E M A
MARQUES DS LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica borchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquieiíoa refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sábiosos y especiales saodwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y iieOTea de todas clases á 
precios samamente desconocidos. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
.Síseeífts da relieve de varl@s gaj^g.» 
píSiA sécalos y decorados.
®  M oü a iM m si <á® 03?®  ' 
®sapras,—Isi.od.oro0 desmóutablíis. 
—- T y  teda cisa® do compri’  
mádes 4@ cfflKasato.
í?¿íK*<í»i%«»i!á?s Ûí! la calii^- 
é$ ^  de «í/ií í-'(0íí? imfejf-
m  Uem eempeletteéM.
ELLLAYERO
Gafé de Puerto Rico, con lecha ó sin ella. | F 'e F U a i a d O  M o d P Í g u e a S««4-m _riiHvcrsivm Yiralftiríei 'ir «1 ' O A'\T'*nr\C* 4M hlf A í AriAá SO cía. vaso.—Cerveza helada y »1 natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cta. bdek.—Leche de vaca 
Sniza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 ets.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayor y menor.
Despacho á toda» hovás.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
SANTOS, 14.—MALAGA 
i Establecimiento de Ferreíeiía, Batería de 
I Cocina y Herramientas de todas clases.
1 Para favorecer al público con precios muy 
I ventajosos, ae venden Lotes de Batería de 
’  Cocina, da Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 6  
—6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hssta 50 Ptas.
B® gstsfantlz» su calidad
Todas las opiniones coinciden en que se ¡extensa conferencia con el presidente del|
han exagerado las noticias.
BseándaSo I
Anoche se originó en la Puerta del Sol; 
un fuerte escándalo motivado por úna riña; 
entre el novillero Alíareiito, su hermaiio y 
el apoderado de aquél, apaleándose unos á 
otros rabiosamente. |
Una pareja de vigilancia invoque des­
envainar los sables para separarlos.
Durante la refriega resultó herido el no­
villero,
luos eonsevTadoveM
Prosigoiendo su polémicacon La Epoca, 
dice hoy El Qloho:
«Más que á nosotros parécen dirigidas á 
algunos de sus amigos, como saludable y 
necesario recordatorio, las líneas en que 
La Epoca desmiente el disgasto de los con­
servadores por las declaraciones de Maura 
manifestando que no tiene prisa poj[ tornar 
al poder. |
«Plácenos grandemente la existencia en­
tre la grey conservadora de esa anidad y 
cohesión, que hace tan problemática hasta 
la posibilidad de que en momento alguno 
dejen de ser recibidas por. el partido las 
decisiones del jefe,no solo con acatamiento, 
sino con entusiasmo.
«Si los conservadores perseveran en es­
ta atinada conducta que anoche dibuja La]
C on se jo , informándole de los asunios que 
le confiara Gallón. 1
D o. OMlelana ,
El juzgado militar practicó diligencias 
por los sucesos últimamente ocurridos.
Se han efectuado varias prisiones, dete-̂ , 
niéndose á dos hijos del cacique conserva-' 
dor.
- Circula el rumor de que no se quiere pa­
gar el reparto de consumos, cuyo plazo vo­
luntario termina él día 31 dei actual.
Los heridos continúan en el mismo es-iij 
tado.
I Se espera la llegada del Sr. Rodríguez de 
1» Borbolla.
D o  P a lm a
El Sr. Maura regresó dó Yeldemosa, 
marchando sin detenerse al castillo del 
marqués de Torre, donde será obsequiado 
con un banquete,al que asistirá también elj
14 LA SJSSORITA LIBÓN LA SEÑORITA LIBON 15.
comité conservador.
De ib in d
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I«OB 3r®y®is
El día 23 llegan los reyes. Les esperará 
el Si . Alvarado.
jk  B&za Bolss&Étlán 
El sábado irán á San Sebastián los se-
Epoca, en su día recogerán el fruto y la re-1 ñores López Domínguez, conde de Roma-i 
compensa, pues únicamente la estabilidad | nones y Jlmeno. I
de los gobiernes es lo que resulta prove-1 Balan®® |
choso al país. i En el balance últimamente practicado;
cMl G lobo» Ipor el Banco de España aumentó el oro ^
Según este periódico, siguen fantaseando * 222.380 pesetas,, y la plata 2.889.207. f 
cuantos suponen que existen discrepancias | En cambio diaminuyeiron los bilielss en¿ 
entre el señor Montero Ríos y el Gobierno. 17.879.200.
Cnando se abran las cortes, veráse al se-1 H ávavpoi’X 'ovorftev
ñor Montero ser ejemplo de ministeriales | Dícenos el ministro de HacienSá que lie-1 
decididos é incondicionales. |va al Conrejo de hoy un expediente relati-^
A la llegada del señor García Prieto selvo al anticipo de 90.000 gesetas para tj'as- 
esciarecerán las dudas surgidas con motivo | ladar ciertas dependencias de. la Facultad 
dei telegrama de San Sebastián anunciando | de medicina al nuevo Hospital clínico de 
que el señor Canalejas habíale convencido! Barcelona.
para que aceptara la embajada del Yalicano. I Adrirtió que no quiere llamar crédito al 
Nosotros, continua diciendo El GídBo, | anticipo pos faltarle ia sanción del parla-i 
basta no oírlo de sus labios ío ponemos en | mentó', pués lo contrasio sería sentar un 
cuarentena, pues estamos autoiizados para! mal precedente.
afirmar que López Domínguez es enemigo | Da su enlreviata con Dávila dice que 
de las crisis parciales y se halla resuelto á ¡ trataron del crédito destinado á la reorga- 
que se presente al parlamento el actual Go- nización de la policía.
Memo, tal como está constituido* | Cree que el expediente terminará al fina-
tía desgraciada se detuvo, presa de agudos dolores é  
inundada su frente de frío sudor.
Después de convencerse de que aquello no era más que 
una crisis pasajera, la señora Galuchet trató de reanudar 
la conversación interrumpida, que parecía interesarla en 
alto grado, nuestros lectores conocen la razón, pero fué 
en vano.
La señora de Cezac, muy débil por las fatigas.del viaje 
desde Poadiehery á París, por las privaciones y la falla de 
cuidados que hubiera exigido su naturaleza delicada^ so­
portaba muy mal el dolor yipi^recía pronta á sucumbir en 
él, aunque la vista perspicaz á|) la partera veía que no ha­
bía ningún peligro real que temer.
Sin embargo, no era posible abandonarla puesto que 
había poderosas razones para;(no permitir que se acércase 
ninguna persona extraña á la señora de Cezac.
Sa quedó, pues, al lado de la enferma durante algunas 
horas, tranquilizándola lo mejor que pudo, sin olvidar, á 
pesar de esto, elmirar con frecuencia el reloj, que estaba 
colocado sobre la chimenea.
Acababan de dar las nueve cuando dieron tres golpes 
acompasados á la puerta del cuarto.
Aquellos tres golpes, muy débiles para ser oidos por la 
enferma, hicieron estremecer á la partera»
Se acercó al lecho de la enferma, y convenciéndose de 
que había entrado en un periodo de calma, se retiró an­
dando con la punta de los pies y salió de la habitación.
Un hombre ia esperaba en el corredor.
III
B oside »e  hAce eo isoeisn leM o eoü  nm jovoKt m n y  sn lip o f
üesro de  ffeenrieo» y  d@
Aquel hombre estaba de pie y llevaba puesta una gran 
blusa de color gris, y estaba cubierto con una gorra negra.
—¿Lo has conseguido?—le preguntó la señora Galuchet 
en voz baja.
—Sí—respondió el hombre en el mismo tono.—Pero te­
nemos que hablar. ¿Llego á tiempo?
—Sobradamente. Aúa tenemos dos horas.
Y al decir esto, la partera conducía al nuevo visitante á 
la misma pieza en que había tenido su entrevista con el 
anterior descaecido, el hombre de ios cien mil francos^ 
que debía volver á las diez.
Indudablemente aquel cuarto estaba destinado á locu­
torio íntimo.
Una lámpara suspendida del techo alumbraba aquel 
cinto, dejando caer sus rayos sobre el rostro del reden 
ilegúdo.
E^te era un hombre joven, al menos relativamento á-ía 
señora Galuchet, puesto que no debía pasar de ios treinta 
años.
■ No era muy alto, pero si bien desarrollado muy rubio y 
de ojos de color azul pálido; era lo que se llama un buen 
mozo.
Es decir, que sus regulares fácciones hubieran sido be- 
“ lías si no hubiese sido por su aspecto grosero y brutal, que 
lo clasíñcaba inmediatamente inspirando antipatía y des-» 
confianza.
Y sin embargo no ora este el parecer de la profagora ca 
partos, puesto que su mirada, generalmetitB dura y falsa, 
fee posaba con una complacencia visible > una especie de 
ternura mezclada con cierto orgullo ea este dudoso psrso*
; naje. .
r
DOS BDIOlOltBS DIáJtláB Mfiwe Uii É K lBaiMMMSiaiwm'TWMMm,-̂  — mí
Domits^o Í9 dé Agosto dé
Enfermedaiies de la matriz
Gonsalla gístnita á caigo de Ocaña Mai- 
ticec, Panüacéatico y Médico-Gíoecólogo,, 
procedente del Instituto del Di. Rabio. 
Hoias de 9 á 11.
Pl&za de los Mojos, 16, pial, izquierda.
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venía del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sírvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Msgnífleos merende­
ros con vistas al mar.tn‘‘T"''*.‘‘‘̂ “TTnTTrTnmri~TnirTr-iii iiiirrii iri irnin in i iiiiiiiriiii ii i ii fHiiiMi
'M a d e r a s - c
c«»>» QE PEDRO m iS -illM
fewrifamo: Alameda Principal, súm. li^ 
! .-Iseqpmrtadores ds maderas ds¿ 
ifasv^ta, ds Ans'érica y dei paí».
' ̂  W ^zica de merísr ms^er^a, ssRe 
f̂evífai (ante* Cnísríffilsai), O
dante, D. Entiqae Peña; Boibón, Teniente 
coronel, D. Enrique Ambel.
Ayudante: Extremadura, D. Antonio 
Muñiz; Berbén, D. Antonio M. Lagnnilla.
Médico: Extremadura, D. José Mañas; 
Boibón, D. Casto Morales.
S e r v i c i o  p » «  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Ea i- 
lio Canis; Borbóa, otro, D. Prudencio Be- 
cerril.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Luis Valeiro; Barbón, otro, D. Andrés 
López Alcalá. j
Vigilancia: Extremadura, Primeros te-j 
níentes, D. Juan Jiméaez y D. Angel Fer­




P L ü iA  ¥  ESPIDA
Ha regresado á Madrid de su viaje al ex­
tranjero, el general jefe de la sección de lu- 
íanteiia don Antonio Tova?, encargándose 
nuevamente de su destino.
—Por el ministerio de Marina se ha 
anunciado una convocatoria para cnb7ir las 
plazas que en la actualidad hay vacantes 
de médicos de la Armada.
 ̂El Diario Oficial, publica una real orden 
circular, para que se construya en todas las 
unidades de Ingenieros que ya no la ten­
gan, una chaqueta de paño igual á la adop­
tada para el regimiento de Pontoneros por 
real orden de 16 de Octubre de 1893,.
<—El regimiento de Borbón oirá hoy misa 
á las siete en la iglesia de la Trinidad y el 
de Extremadura á las ocho en Capuchinos. 
S s tr v le lo  d o  o u o p te l
p u ra  la  fiomamio 
Jefe de cuartel; Extremadurs, Coman-
Noticias locales
Bf& 17 DE Agosto' 
Pasíi? á la vista ̂ . . « 
Londres á la' vista . » 
Hambuigo á la vista.
DíL 18
París á la vista . . 
Londres á la vista, . . 
Hamhurgo é la vista. .
de 27.86 á 27.95 
de 1.358 á 1.362
nuestro apreciable amigo el teniente de In­
fantería (G. R ) don Francisco Rodríguez 
Burgos con la bella señorita Juana Máquez 
Baena.
Apadrinaron á los contrayentes la seño­
ra doña Catalina Baena Baena y don An­
tonio Fernández López.
Deseamos machas felicidades á los nue­
vos esposos.
R a ó s p o ld n .—Por iniciativa del alcal­
de accidental señor Torres Roybón, y en 
honor de los organizadores del Congreso 
Provincial de Higiene, se celebró anoche 
á las diez una recepción en el salón de se­
siones del Ayuntamiento.
Asisíieron numerosos congresistas y las 
autoridades, quienes fueron obsequiadas 
con un lunch.
A la hora de los brindis usaron de la pa­
labra el gobernador civil Sr. Camacho, el 
director general de Sanidad Sr. Bejarano, 
el alcalde accidental y D. Francisco Rivera 
Valentín, los cuales dieron algunos vivas, 
siendo contestados por los asistentes al 
acto.
P v o p le a s d  Is fiw a ís 'S s l.—E! JBoZa- 
tin Oficial de Ja Propiedad Industrial CO-
A.:, RK 6 n  t\K Moepondiente al 16 de Agosto inserta; 
ao lu.oo & ii.uo Patente da invención concedida á D. An­
de 10.50 á 10.90 
da27.82á 27.90 
de 1.358 á 1.360
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Puente de los Cam­
brones, toáos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
B n tffo  ü íim illA —Cámen Palomo Le­
ra, que habita en la Cruz Verde núm. 29,de­
nunció ayer á las autoridades que sú hija 
Antonia \VillaIba, domiciliada en la calle 
de Cotrina núm. 2, niégase á entregarle 
483 pesetas, de su propiedad.
B od la .—En la parroquia de San Felipe 
se vesiñeó anoche el enlace nupcial de
tonio Muñoz Reina en 20 de Julio por un 
envase da madera para trasporte de hote- 
llas.
! —Idem concedida en 3 Agosto á Di José 
Rivera Valentín por un procedimiento para 
separar el pericarpio 4ni ídocarpio de la 
cáscara de naranja,
—Puesta en práctica acreditada la pa­
tente de invención concedida á D. Juan 
N. Reed por un producto denominado Ga~ 
haswrin,
-D o s  marcas de fábrica para distloguisr 
ron de una y dos negras oancedidas en 21 
de Julio á la Sra. Viuda de Sureda é hijos.
—Marca de fábrica denominada «El Pen­
samiento» concedida en 21 de Julio á ídem.
-Caducidad de una marca para distin­
guir harinas, propiedad de D. Enrique 
Martínez Ruño.
—Nombra comercial «Manuel Egea y 
Compañía» solicitado por dicha razón so-, 
cial.
RisofeBOP icq ttigp a ÍQ .—Mañana es 
esperado en Málaga el reputado profesor 
D. Manuel Jubes de Elola, uno de los ta­
quígrafos que tomarán el diséursp del se­
ñor Unamuno en el Eestival de ia Énse- 
fianza.
A  A n te q u flp a .—Hoy regresará á An- 
tequeia, en unión de su señora, después de 
haber permanecido entre nosotros una tem­
porada, nuestro activo corresponsal en di­
cha población D. Gaspar del Pozo Gallardo.
C u s iitM n .-A la s  seis de la tardé dé 
ayer cuestionaron en la Alanieáa Principal 
Luis Alcain Galindo y Enrique Jimécez 
Montes, resultando éste con una erosión 
en el labio superior.
Ambos quedaron detenidos.
V ls je r © » .—Ea loshotelo» déla capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Antonio Cabello, don José Mártos, 
áo.u Juan Cortó, don Francisco Corales, 
don Fernando Cantos, don José Legása, 
don Salvador Hinojosa, don Francisco Go- 
»al, don Jorge Noel, don Manuel Bujance, 
don Juan Ssmno, don Francisco á Revuél- 
ts, don Alfonso Luque y señora, don Ma­
nuel Hórnida, don Franeisco Lucená, don 
Francisco González, famüia de don José 
Forres y don Manuaí González.
P a p a l  Ú.& fism ap.— Málaga 17 de 
Agosto de 1906.
Sr. Disector de El Popular.
Muy señor mío y distinguidlo correligio­
nario: Por la presente tengo el honos do 
participar á usted que habiendo sido nom 
brado repíesantRnte génesral para esta pro­
vincia da la importante fábrica de papel de 
fumar, majca Fapier Parisién he estableci­
do un depósito en esta su casa Enrique 
SchOltz, estando además de venta en casa 
de don José Creixell de esta Comeréioy 
principales estancos y papelerías de esta 
ciudad.
Esta ocasión me proporciona el honor de 
ofrecerme de usted aftmo. s. s. q, b. s. in., 
J. Malüonado.
Precio de la caja con 100 lihsitós papel 
vitela superior, pesetas 2'50.
Agradecemos las muestras del papel que 
nos ha enviado.
H a B a im Íé jy é * - 'S a  Pizarra ocurrió 
ftyer un suceso que, p6? loitúpa, no tuv 
funestas consecuencias.
En la plaza, habilitada para correr las 
vácaífj í  d#xante.la ^dia de.una de ellas, se 
hundió el.palco donde s  ̂hdllábáí el Ayun- 
taiüiéstOj la música y algunas pérsónsl.
Resultairoa heridos de relativa gravedad 
un niño de pocos aáús y un hombrOi
M usD té p s p o n t in a :—Eniabahíía- 
eión que ocupaba en la calle del Cañave­
ral, núm. 2Í, falleció anoche José Laque 
Sánchez, de unos 38 años do edad, soltero, 
natural do Antequera y de eñeio zapatero.
El inspector de vigilancia D. Víctor Gar­
cía y el jaez municipal do Santo Domiogo 
pssBonáronso en el lugar del süceíOj orde­
nando la última de las mencionadas auto- 
ridaSes el levantamiento y conducción del 
cadáver al depósito Judicial.
A ta fop ^ lla fio  p o p  im  — Éa
la calle de S&nta Lucía fué atropellado 
ayerp^T un carro faenero el , niño de trece 
años Juan Gutiérrez Pastor, resnltando 
contnsiouftdo en la cabeza y cuerpo.
Conducido á su domicilio, Sánchez-Pas- 
tor, 3, íüé curado por el fácuUaíivo dbn 
Fraaeiaco Ferser.
Espeetácnlos públicos
«'N’ffioir ® M e  adío» -E » iatóreséo tí sima 
li, información que del naufrogio del vapor 
Sitio, y como complemento de la publicada 
en el número anterior, publioa en el núme­
ro de esta semana la popukr reviats.
Reproduce varias fotografías del buque 
en la posición que quedó después de la ca­
tástrofe y da á conocer notas curioeísimas 
de los trabajos de salvamento y los retra­
tos de muchos de los náufragos y de los 
paseadores que los auxiliaron, recogiéndo­
les dél mar y conduciéiidóles á tierra.
También publica una fotografía muy in­
teresante de los cadáveres extraídos en la 
playa de Cabo de Palos y otros muchos re- 
Iscionados con dicha catástrofe.
El reato del númdro contiene las notas 
más'calminantes de la semana.
A lm u e v s o .—La Junta de Festejos ob­
sequiará hoy á las doce con un almuerzo 
en él restaurant de Hernán Corté 8, al per­
sonal del Oifeón y rondalla aragoneses.
T «* tP o  C e r v a n t e s
lA  fiesta se repitió anoche coá
el mismo éxito qfté ÍS;»níerior.
Ííos orfeonistas zaragozanos, las parejas 
áe ¿aiíadpres y lo^ cani&.5o*®® popu­
lar oanciófi aragoness, fueron objeto de en­
tusiastas ovaciones. \
Él teatro se vió lleno|pOr completo."
T en id o  T iW ais»
La tasa de té, El arte de ser bonita, El 
mntrabando y Venus salon^siom. las obras 
repressnisdas anoche en esté ¡teatro..
Los artíalas encargados de faterpretif- 
k s  alcanzaron machos aplauso!^
La concnrrencia faé muy numerosa.
Para hoy se annneian dos gra i^ s  fun- 
eiOíié» ds tarde y noche. \
É  fiftii Oeiriis




Bgldrá «1 día 32 do Agosto par* MoUlIa,]|o. 
moors, Orán, Oetís y Marseík, eon trásbor.
do para Times. Faienno, Oonstántí^ópliL 
^elandrfa y para todos loa peoruitOdossa,.
de Argolla.'
MI vapor transatlfintioo franeóa
A Q U I T A i N E
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro 
Ba»tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y  Buenos Aires,
Ptraearga y pasage dirigirse á su eoask.
natartó D. Podro Q5me» Ghaix, calle de Jo. 
sefa ügarte Barrientos, 20, MALAGA
sfeasaiiBiai
d e »  « « ¿ d S e a  d e s t m l F l ©  e M ® í ® a M d o
p e s e t a ®  S ’ E O
A s a l t o »  v a n t a  e m  to d a .®  l a s  é b » o ^ t s .e i* f a s 9 p e - F i í a m e M a s  jr  f
® m  s e l l o s »  B o F F e i l ^
f a F m a e i a B ,
Higos selectos similares á les famosos
DE SMYENA
. lis» mátss ejijfes?jmoíi3s4í©s ci©i »i0«íi3ixíiíü.go.—ToduS 
las funciones digoBtivas se restablecen en algunos días con el
Los hay en serotes desde i arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
©I mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
M arquiéai d® £.«Ploisr, 7  
M Á L A G A
E L I M I R  e S E Z
Iónico digestivo. Es la preparación digestiva más «conocida ou 
todo el inundo. Depósito en todas Jas farmacias.
Colll.ss e t  C.% ’P'uTfm
Federico L. Viloliesa$5Saa3|H3SS¿8K2KaRtiFB̂^
NUEVO TR A TA M IEN TO
Autogarage Merino
se de dolores y enfermedades crónicas con los |
O S  E L E n T B O -O T T T M T G O S  «rJ T M E T iT » i|  CTRO-QUI IC  LU EN , siste-
muscular,
v0 de toda c'
ES PORC
, S '^ ^ ^  ROJO.—Reumatismo articular, 
lumbago ciátic'á, etc.
PARCHE SELLO AZUL.— Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, ele.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
cosi inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxaccioñes, golpes, etc., etc.
Precio dé cada Parche: DOS PESETAS.
Marcá Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
TOMAS HEEEDIá, 30
Representante de la casa
@. K L E I l . — B a m io n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Extirpa^rápidamente^ sin dolor ni molestia^ J os callos^ 
 ̂durezas, y las vernigas ó  callosidades del cutis. Es curiór 
fs o ; no motiva los incpmenientes de otros emplastos y de 
los. líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
■ den.extraerse muchos callos y durezas.
„ SPe vejta,farmacia debautor, plaza del Pino, 6, Barcelona, y princ!pales 
ía. .nacíaj y droguerSaa. Por l ‘S5 'pesetas sa remlje por correo y certificado..
P i a n o
Se vende uno vertical mar­
ca «Bernareggi* nuevo. En es­
ta administración informarán.
Maftirleoa nm ▼•n-
deu puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luohaoa nóm. 1 (al ooiíado 
de D fábrica, de Chocolate.)
.1 T jca»psao
i En una de las calles {¿ái 
I céntricas de la capital se tras-. 
I pasa industria con enseres 6 
 ̂ sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta. 
Administración.
Éspecífico da la diarrea vertíé 
da los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades tía la infarscia.
0£ VESTA ER LAS FAnUACIJÍS
LA^.COLECTIVá
O cnfiteríai 3r p a ste le ría
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena de pasteles.......................... 1 Pks.
Libra de reposteiía surtida.......................... 1 »
Se sirven toda clase áo encargos á los miemos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
AL POR MAYOR; E.LAZA 
Labcraíprlo Químico
«s===<3 M ÁLAÚA
C A F É
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para bairiles de vinos con arcos ae .hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.




XI Conde de Moriíecrista 
¿08 fres^Mospisíeroa 
Impresas ías cubiertas 
iradas exproíeso para 
dichas obras, ©L encua­
dernador parMoipa á loa 
Buseriptoréa que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de, la| menciona­
das novelas.
S e ñ o r i t a .
de buenos principios dése reo- 
locación en casa puáienta pa­
ra ama de gobieno. acompañar 
señora ó csrgo análoro- 
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
Bn familia
Se admiten dos estudiantos 
jóvenes. Sitio céntrico,N trato 
esmerado, precio módico;' Hn 
esta adminietraeión informa­
rán.
ÍÉa vesádera 6 3  dll»@o,a Se
0 @ a »ié ia
vende ana motocicleta
de ópera para gramófonos, tá- | WERNER dé 4 HP. 2 cilindros 
maño grandes y medianos. | ¡ytimo modelo^ Autogarage
PreciOj 2 pesetas cada uno. 




T p sa p sia o
con 5 sin existencias de un bo­
nito establecimiento en ló más 
céntrico de la pobkoión con 
estantería y mostrador nuevo 
para toda clase de
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor, 
Se hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces, núm. 31,
I y  propios : 
: industnas.
Informará D. Rafael Lanza, 
I Plaza de la Arrióla, 11 y Gra-
3® axfploiaña um  esas 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa- 
ra recreo y cría de ganados
nada, 67, portería,
C L d I d r t i r e s ,  ± © - ~ l v d : d í a g a i
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos.
Las esquelas mortuoiias se reciben 
para su inserción basta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminisit ación.
S E alquilan algunas habita­
ciones amuebladas en sitio 
|céntrioo.—En esta Adminis- 
tracióu informará n.
Jov»n do 84  añom do-
sea colocación, sabe leer, es- 
cpbiry  contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administrasión in­
formarán.
La diarrea que tantos estragos causa en 
lós niños coñ los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con laHaiíM Lacto-FosWa KÍ6DÍLL&
Notas útiles
16 tA  SEÑORITA LISÓN LA sb:Rorita LISÓU 13
En esta mirada se reflejaban juntas la ternura y la alti­
vez de una mujer en su ocaso, orgullosa al creerse amada 
por un hombre más joven que ella y que debía ser un ver­
dugo de corazones en la sociedad de las afueras.
—¡Te espiaba con impaciencia!—dijo Sofía.—El otro 
va á venir dentro de poco y es preciso que yo tenga una 
prueba... Sin esto, adiós ios cien mil francos.
—¡Y lo demás!—dijo el joven socarronamente.
—¿El qué demáaf
— V̂ais á saberlo en seguida.
Y levantando 813 gran blusa, sacó de débajo de ella un 
envoltorio que ílevabá muy ditiimúladamente.
—¡Aquí está lo (̂ 3e éi espere! —dijo.
La señora Galuchet se estremeció ligeramente.
—¿Se han llenado todas las condiciones?—dijo algo tré­
mula.
—¡Todas! No creí conseguirlo.
—Ni yo tampoco.
—Pero es necesario dar mil francos á la enfermera, por» 
que arriesga su plaza.
—Se le darán.
La señora Galuchet cogió con alguna rof^sión el envol-
QáohS:torio que le presentaba su cómplice, y añ (
—Espera. Voy á hacer lo necesario.
Y salió precipitadamente, como quien tiene prisa por 
desembarazarse de una enojosa carga, permaneciendo 
ausente cerca de un cuarto de hora.
Cuando volvió estaba sumamente pálida.
—Ya está—dijo entonces;—es una niña.
—¿La has puesto en la cuna?
—Sí... ¡Pobre madre 1—murmuró casi á pesar suyo.
—¿Quién es esa pobre madre?—preguntó el hombre que 
parecía no experimentar ninguna erección.
—La que está allí... Que sufre,.. Que espera ásu hijo y 
que no encontrará más que un cadáver. ¡Será capaz de 
morirse I
—Qué quieres... No es posible hacer una tortilla sin 
romper huevos—contestó filosóficamente el joven.— Y 
aquí la tortilla se compone de cien hermosos billetes dd 
ám il francos. No es posible tener corazón ni sensibilidad 
en tales circunstanei'is.
—No pensemos en ello. Con tal de que salga bien. ¿Te­
nías que hablarme?
—¡Ya lo creo!
las santas alegrías de la maternidad, puesto que lo he per­
dido todo.
—Esa es la vida—contestó filosóficamente la partera;— 
pero á vuestra edad hay siempre mucho porvenir aunque 
se esté en la desgracia.
—¡Nunca olvidaré á mi marido!—murmuró la joven viu­
da.—Además parece que la muerte hiere en mí derredor 
á todos los que hubieran debido ó podido ser mis apoyos 
naturales.
Sii voz se detuvo en su garganta ahogada por la emo­
ción, pero hizo un esfuerzo y añadió:
—Mi querido esposo me faé arrebatado hacé tres meses, 
y el único parierfie del cual yo me atrevía á esperar algu­
na cosa, cuya piedad venía á implorar, se había muerto 
hacía algunas semanas cuando llegué á París hace pocos 
días.
—Un tío dsl señor de Gszac, ¿no es verdad?—preguntó 
Sofía brillando sus ojos por la curiosidad.
— Sí, el señor de Saint-Garroul.
—¿May rico, verdad?
- S í .  .
—¡Ahí Pues esa muerte puede quizás enriqueceros.
—Me odiaba, y só también que quería desheredar á mi 
marido.
—¡Ah!
— Quizás si ie hubiese visto habría tenido piedad de mí 
y dei pobre niño que iba á nacer én el luto y  en la mi­
seria.
—¿No os habéis informado?
—Me ha faltado el tiempo. Trastornada por este segun­
do golpe que se sucedía tan inmediatamente al golpe te­
rrible que me había herido dn medio del corazón, rendida 
por la fatiga de una larga travesía» unida á mí desespera­
ción, caí enferma, y hace quince días que estoy en esta ca­
ma, y espero mi maternidad c^n una mezcla de angustia 
y alegría profunda, si es que esta última palabra puede 
tener todavía algún sentido en mi boca.
—Podíais haber escrito ó mandado escribir al nota­
rio.
—No lo conocía. No eonozeó á nadie en París.
La joven dió un gran suspiro.
—¡Ah! Estoy sola, muy sola, Si lo hubiera sabido no ha­
bría dejado la India y emprendido este penoso viaje que, 
con mi estado aquí, agotará mis últimos recursos y el po­
co dinero que he podido reunir con gran trabajo.
Q M e í m lB o l e t í n
Del Jífe 18:
Edictos dé varks alceldíes.
—Id. y requisitorias de diversos juzga­
dos.
—Subasta de caballos en Melilla. 




sszaano B3I í& a&AS&m* 
Nacimientoa: Manuel Carnero Rey, Jose­
fa Infantes y María Muñoz Reina. 
Defuacionea; Mariano Carraseó Pérez.
Nacimientoa: J63ú3 Sarniento Alba y 
Rafael García Pozo.
Defancionea: Manuel Romero Luna.
89U11ISS smsAmjs avsk 
Vapor «áznalfaráche», da Algeciras. 
Idem «Sevilla^», de Melilla.
Idem «Ciudad de Mabón», de ídem.
Idem «Rita», de Glasgow.
nnúnais dbsfachadob 
Vapor «España», para Almería,
Idem «Azüalfñíache», para ídem.
Pailebot «Acacia», para Valencia.
Roses sacrificadas el día 18:
35 vaoimaSipreolc al entradori 1.55 ptaii ke< 
10 terneras, » » > 1.70 > >
58 lañareis » » • 1.S0 > »
SOeerdoi^ > >  ̂ 1.76 * •
O h m w m x í s t & m e m
611!. insriTÜTO FBOV1NOU& lU. »1& 18 
Earómetrot altura media. 759,62. 
Temperatura mínima, 14,2.
Idem máxima, £8,3.
Dirocdldn del viento, S.S O. ventolina. 
Estado del cielo, casi despejado. 
Estado del mar, Rano.
AMBNIOABSiní
d« 6.1 á 62 seáis» arroba.
^eeaíuáá'.eióií obteaMa en eldía de la fe­
cha por lúB conceptos eiguisníes: 
f  OiT inhumaciones, 28 pesetas.




—Desearía saber, Euriquets, si le gastan 
á usted los animnlds.
—¿Va usted á pedirme en matrimonio?
Dos amigos hablan dél Wo.
—He comprado una estufa que me ahorra 
el 50 no? 100 da carbón.
— iQaéinfaliz eres! ¿?or qué nos bas 
comprado dos? Así te lo ahorrarías todo.
Entre novios:
Ella (eon gran éntuaiaamo).—Papá me ha 
dicho que cuando nos casemos pagará la 
mitad de los gastos oara amueblar la casa.
El (aterrado).—¿Y quién pagará la otra 
mitad?
Beses! gseríteadffia e» el día 17:
. 84 méúncs f  6 pese 3 9í8 feilo»
[ í 50 gsíimoiB, pesetas 398.87.
'40 iansr y «abríO; :̂s>m 624 kloa 250 gri* 
naos, peseia.» 20,97.
17 «erdoK, meo 1.285 kilo» 500 gramen 
[pesetas 115,69.
Total de pesoi 5.798 iúlos 500 irraaros, 
VotBl reeandádoi peseta» 535,53
t e a t r o  v it a l  AZA.-Compafiía có­
mico lírica dirigida por D. Servando, Cei- 
bóa.
Tarde. (A I&8 4 1 i2 )-E i famoso Coli- 
róc» y «La taza de té».
A las 8 1[2.—«Venus Salón».
A las 9 li2.—«Eli contrabando».
A las 10 1|2.—«Bl arte de ser bonita».
A las 11 li2.—«La taza de té».
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge* 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haas.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
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